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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to know the role of cultural openness, 
pariotism, conservatism of collectivism to entnocentrism of case studies on local 
shoe brands. 
The population in this study is Consumers who buy local brand shoes that 
exist in the shop haraka. Sampling technique using Random sampling technique, 
calculation of sample size using Slovin formula and obtained by research sample 
number 100 responden. Data were analyzed using SPSS for Windows Release 
20.0. 
Dependent variable (Y) from this research is Etnosentris consumer. 
Independent variables (X) cultural pollination, patriotism, conservatism of 
collectivism against ethnocentris consumers. This method of research is a 
quantitative research method. For data analysis method by using analysis 
(multiple regression). The result of research indicates that: (1) cultural openness 
does not positively influence to ethnocentris consumer (2) patriotism have positive 
effect to consumer ethnocentris (3) conservatism have positive effect to consumer 
ethnocentris. (4) collectivism influence to consumer ethnocentris. 
 
Keywords: cultural openness, patiotism, conservatism, collectivism, consumer 
ethnocentris. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran keterbukaan 
budaya, pariotisme, konservatisme kolektivisme terhadap entnosentrisme studi 
kasus pada merek sepatu lokal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Konsumen yang membeli sepatu 
merek lokal yang ada di toko haraka. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik Random sampling, perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin 
dandiperoleh jumlah sampel penelitian 100 responden. Data dianalisis dengan 
menggunakan program SPSS for Windows Release 20.0. 
Variabel dependen (Y) dari penelitian ini adalah  Etnosentris konsumen  . 
Variabel independen (X) keterbukan budaya, patriotisme,konservatisme 
kolektivisme terhadap Ethnosentris konsumen.Metode penelitian ini adalah 
metode penelitian kuantitatif. Untuk metode analisis data dengan menggunakan 
analisis (regresi berganda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keterbukaan 
budaya  tidak berpengaruh secara positif terhadap Ethnosentris konsumen.(2) 
patriotisme berpengaruh positif terhadap Ethnosentris konsumen (3) 
konservatisme berpegaruh positif terhadap Ethnosentris konsumen.(4) 
kolektivisme berpengaruh terhadap Ethnosentris konsumen. 
 
Kata Kunci: ketrebukaan budaya, patiotisme, konservatisme, kolektivisme, 
ethnosentris konsumen. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.   Latar Belakang Masalah 
Dalam persaingan dunia bisnis saat ini dengan kondisi teknologi yang 
semakin maju, para produsen berlomba-lomba untuk memasarkan barang yang 
diproduksi ke pasar. Menurut Sundarti (2013: 1-5) globalisasi dan liberalisasi 
perdagangan memicu banyak perusahaan untuk membangun merek global (global 
brand) dan secara agresif berusaha mencari pasar potensial di seluruh penjuru 
dunia. Hingga  saat  ini  sebenarnya belum ada konsensus universal mengenai 
definisi merek global. Pemasaran yang baik bukan kebetulan melainkan hasil dari 
exsekusi dan perencanaan yang cermat. 
 Praktik pemasaran terus menerus di tingkatkan dan di perbaharui di 
seluruh industry untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Pemasaran itu adalah 
seni sekaligus ilmu ada tegangan terus menerus antara sisi pemasaran  
terformulasi  dan sisi kreatif (Kotler, 2007: 4-8). Tujuan utama dari pemasaran 
adalah mengembangkan hubungan agar bertahan lama dan mendalam dengan 
semua orang atau organisasi yang dapat secara langsung atau tidak langsung 
memengaruhi keberhasilan kegiatan pemasaran perusahaan (Kotler, 2007: 21) 
            Kementerian Perindustrian gencar mengkampanyekan program 
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) kepada instansi 
pemerintah, swasta hingga masyarakat. Langkah ini sebagai salah satu misi 
pembangunan industri ke depan untuk menjadi pilar dan penggerak utama 
perekonomian nasional. Upaya tersebut merupakan amanat Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang dilanjutkan dengan Peraturan 
Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN dalam 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
Menurut Airlangga, program P3DN sebagai salah satu fokus pembinaan 
Kemenperin yang tercantum juga dalam Rencana Induk Pengembangan Industri 
Nasional Tahun 2015-2035 ini dilakukan dalam rangka mencapai beberapa 
sasaran, di antaranya adalah pemberian insentif sertifikasi Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN), kampanye cinta dan bangga menggunakan produk dalam 
negeri. Oleh karena itu pemasaran tidak hanya di tujukan semata- mata untuk 
menawarkan produk, akan tetapi juga mengembangkan hubungan yang erat 
dengan konsumen ataupun relasi.  
Tidak hanya itu, pemahaman terhadap karakteristik konsumen yang akan 
menjadi target pasar menjadi salah satu kunci penting dalam strategi bersaing 
sebuah perusahaan. Salah satu karakter konsumen yang perlu dipahami oleh 
produsen dalam menghadapi persaingan dengan produk-produk impor adalah 
kecenderungan terhadap produk luar negeri yang dirasa lebih baik  dan 
berkualitas, berikut adalah hasil survei Top Brand Indonesia berkaitan dengan 
minat pembelian pada produk sepatu. 
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Table 1.1 
Perkembangan Penjualan Produk 
2013-2016 
 
No Nama Produk Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 
 
Tahun 2016 
1 Adidas 13,9 % 17,9 % 57,8 % 37,4% 
2 Nike 10,8 % 17,3 % 23,1 % 29,6% 
3 Bata  11,8 % 13,6  % 22,1 % 24,6% 
4 Converse 9,4 % 17,3 % 17,0 % 8,4% 
     
(Sumber: http//www.topbrand-award.com/tahun/2013-2016).  
 Tabel 1.2 diketahui bahwa penjualan produk Adidas pada tahun 2013-
2014 mengalami kenaikan 4% dan ditahun 2015 naik 39,9% dan  Merek Nike 
pada tahun 2013-2014 mengalami kenaikan 6,5% dan tahun 2015 naik 5,8%  
merek converse dari tahun 2013-2014 mengalami kenaikan 7,9% dan pada tahun 
2015 mengalami penurunan 0,3%. Ternyata terdapat produk lokal yang tercantum 
pada table diatas yaitu merek Bata, pada tahun 2013 – 2016 mengalami kenaikan 
sebesar 10,3% dalam artian bahwa produk lokal seperti Bata memiliki minat beli 
tersendiri di benakkonsumen atas produk-produk luar negri. disimpulkan bahwa 
penjualan produk luar lebih diminati konsumen dalam negeri. 
Berdasarkan data Top Brand diatas dapat diketahui bahwa merek lokal 
memiliki peminatnmya sendiri. peneliti melakukan interview terhadap 30 orang 
yang telah ditemui, dengan membandingkan merk internasional dengan merek 
lokal. Berikut adalah data hasil wawancara terhadap para konsumen dan didapati 
hasil yang terdapat pada table 1.2 yaitu: 
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Table 1.2 
Hasil Wawancara Responden 
2017 
No Jenis Jumlah 
1 Produk lokal 10 
2 Produk internasional 20 
 Sumber : Hasil Wawancara Terhadap 30 Orang 2017. 
Dari table 1.2 diatas menunjukkan bahwa minat beli konsumen pada 
produk internasional yaitu 20 orang sedangkan minat beli konsumen pada produk 
lokal yaitu 10 orang. Ada beberapa alasan konsumen lebih memilih produk 
internasional yaitu kualitas, merek, ketahanan, tempat penjualan. Pada saat ini 
minat beli masyarakat terhadap produk yang dijual di UD. Haraka jaya di Makam 
Haji mengalami  penurunan penjualan produk yang tidak stabil tiap tahunnya.  
Baru-baru ini konsumen Indonesia terutama masyarakat di daerah 
Makam Haji lebih memiliki akses yang lebih mudah dan lebih banyak pilihan 
perusahaan pemasok produk. Semakin maraknya belanja langsung (online 
shopping), pemasaran melalui media internet, dan perdagangan elektronik 
menyebabkan konsumen semakin mudah mendapatkan barang yang 
diinginkannya, baik dari penjual dalam dan luar negeri.  
Maka tidaklah mengherankan jika timbul kekhawatiran pada perusahaan 
dalam menghadapi persaingan yang semakin bebas tersebut, disamping itu 
persoalan yang terdapat pada U.D Haraka Jaya menjadi perhatian peneliti, 
sehingga peneliti ingin mengambil data sample dari U.D Harak Jaya, berikut 
adalah fenomena data penjualan produk UD. Haraka Jaya Tahun 2016: 
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Table 1.3 
Data Penjualan Tahun 2016 
 
No  Nama Produk Target  
Penjualan 
Total Penjualan 
Tahun 2016 
Persentase 
Penjualan 
1 Big Man 1500 1600 36,7% 
2 Genb  1300 1289 29,5% 
3 Emro 1000 1123 25,7% 
4 Haraka 800 345 8,1% 
Total Penjualan  4600 4357 `100% 
 
Dari data 1.1 diatas diketahui bahwa total penjualan UD Haraka  tahun 
2016 sebesar 4357 pasang sepatu yang terdiri dari produk Big Man sebesar  1600 
pasang terjual atau 36,7% dari total penjualan pada tahun 2016 sedangkan produk 
gnb sebesar 1289 pasang atau 29,5% dari tota penjualan pada tahun 2016 
sedangkan produk Emro 1123 pasang terjual atau 25,7% dan produk Haraka 345 
pasang atau 8,1% . Berdasarkan hasil wawancara dan data keuangan yang 
diperoleh, UD. Haraka Jaya  memperoleh keuntungan sebesar 125 juta perbulan.  
Dalam membentuk preverensi atas merk-merk dalam kumpulan pilihan. 
Konsumen dapat membentuk niat untuk membeli merk yang palin disukai. Dalam 
hal konsumen memilih produk menurut Kaller (2007: 240) terdapat lima sub 
keputusan pembelian: merek, tempat, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. 
Kemudian dalam penelitian Yuniati (2013) dengan mengambil sampel 
sebesar 100 orang yang berkelamin perempuan menyatakan bahwa minat 
pembelian pada konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu atribut produk, 
iklan, kualitas pelayanan, dan reputasi perusahaan.  
Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta 
pada produk buatan lokal sejak tahun 2009 dengan kampanye 100%  cinta produk 
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Indonesia. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kesadaran pada 
konsumen Indonesia dan mempromosikan merek serta produk  buatan Indonesia 
yang kemudian, kampanye ini berkembang dan tumbuh menjadi sebuah gerakan 
sosial dalam masyarakat untuk menumbuhkan apresiasi jiwa patriotismei dan rasa 
cinta kepada segala hal mengenai Indonesia dilangsir dari  
(www.kemendeg.go.id/m/id/faq). 
Gerakan memakai produk dalam negeri harus menjadi gerakan bersama. 
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 yang mengimbau instansi pemerintah 
memaksimalkan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri akan menjadi 
landasan kuat bagi pusat dan daerah agar serius mewujudkannya. Hal itu 
dikatakan Maimoen, tenaga ahli Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 
(P3DN) Departemen Perindustrian, dalam Sosialisasi P3DN, di Hotel Bintang 
Fajar, Kamis (26/2). 
Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai himbauan agar 
memakai barang dan jasa produksi dalam negeri. Namun, implementasinya belum 
menggembirakan. Instansi-instansi masih sulit melepas ketergantungan produk 
dan jasa impor. Sebab, tak bisa dimungkiri sebagian produk impor memang lebih 
berkualitas.Inpres Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produksi Dalam 
Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kebijakan terbaru 
pemerintah. Inpres dikeluarkan agar produksi lokal bisa bangkit, yang pada 
akhirnya menyelamatkan jutaan tenaga kerja (http://bisniskeuangan.kompas.com).  
Keterbukaan budaya, patriotisme, konservatisme dan kolektivisme adalah 
suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas, keempat 
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variabel tersebut diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional agar 
pembangunan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan bersama warga 
negara (Ramadania, 2013: 4).  
Seseorang yang mempunyai sifat kolektivisme cenderung lebih 
ethnocentris karena mereka menganggap bahwa perilaku mereka akan 
mempunyai efek terhadap masyarakat, merasa bertanggung jawab terhadaporang 
lain, dan tidak mudah terpengaruh terhadap produk impor (Triandis et al., 1988). 
Consumer ethnocentrism atau konsumen ethnosentris dapat 
didefinisikan sebagai keyakinan konsumen menyangkut kepatutan atau moralitas 
dalam pembelian produk dalam negeri (Shimp & Sharma, 1987). Consumer  
ethnocentrisme akan berpengaruh  negatif  terhadap  brand  image untuk produk 
luar negeri. Ketika konsumen memiliki tingkat etnosentrisme tinggi maka  
mereka  akan  lebih  memilih  produk  dalam  negeri dibandingkan  dengan 
produk luar negeri (Aisyah, 2013: 4). 
Individu-individu berbeda dalam hal pengalaman mereka dengan 
keterbukaan terhadap masyrakat, nilai-nilai dan simbol-simbol budaya lain. 
Kesempatan untuk berinteraksi dengan budaya lain dapat menghilangkan 
prasangka terhadap budaya lain. Howard (1989) menemukan bahwa masyarakat 
Amerika Serikat terutama yang berbeda dipesisir barat, dimana banyak interaksi 
budaya, cenderung lebih menyenangi produk impor daripada produk lokal.  
Penelitian dari Ramadania (2013) mengemukakan bahwa keterbukaan  
budaya, patriotisme, konservatisme dan kolektivisme masing-masing memberi 
pengaruh positif  dan negative terhadap peningkatan etnosentrisme konsumen. 
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produk lokal selain itu  Hasil penelitian Sharma et, al (1995) menyatakan bahwa 
karakteristik seperti konservatisme, individualism, patriotism, keterbukaan budaya 
mempunyai pengaruh kuat dalam etnosentrisme.  
Kecenderungan konsumen untuk menerima atau menolak berbagai 
produk buatan luar negeri, merupakan suatu kekuatan bagi perkembangan suatu 
negara. Jiwa patriotisme akan mempertimbangkan dorongan dan pengertian 
perilaku konsumen berhubungan dengan aspek afeksi dan normatif untuk membeli 
produk lokal. Faktor yang mempengaruhi etnosentrisme konsumen adalah 
keterbukaan budaya, patriotisme, konservatisme dan kolektivisme (Ken Sudarti, 
2013). 
Hasil penelitian Hasil penelitian dari Theresia Monalisa (2015) pengaruh 
etnosentris konsumen kota malang  Terhadap niat beli buah  ditemukan bahwa 
tingkat etnosentrisme konsumen kota Malang dalam kategori tinggi dan 
etnosentrisme konsumen kota Malang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat beli buah lokal Dari berbagai permasalahan diatas terutama produk  luar 
negeri yang lebih cenderung mendominasi tingkat pemasaran dan niat beli produk 
terhadap produk lokal yang cenderung lebih rendah maka, penulis menyimpulkan 
judul penelitian adalah “Peran Keterbukaan Budaya, Patriotisme, 
Konservatisme Dan Kolektivisme Terhadap Etnosentrisme Studi Kasus Pada 
Sepatu Merek Lokal” 
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1.2.   Identifikasi Masalah 
Berdasarkan masalah-masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi 
sebagai berikut: 
1. Minat beli produk lokal yang masih cenderung dibawah produk-produk impor 
luar negeri. 
2. Mengungkapkan beberapa variabel yang diduga mempengaruhi 
Etnosentrisme  
3. Di UD Haraka mengalami penurunan penjualan sepatu pada tahun 2016.  
 
1.3.   Batasan Masalah 
Pada penelitian ini, penulis hanya meneliti di UD. Haraka Jaya Makam 
Haji Sukoharjo, peneliti akan berfokus pada analisis pengaruh peran keterbukaan 
budaya, patriotisme, konservatisme, kolektivisme, etnosentrisme ke minat  beli  
UD. Haraka Jaya Makam Haji Sukoharjo. 
 
1.4.  Rumusan Masalah 
1. Apakah variabel Peran Keterbukaan Budaya berpengaruh terhadap 
etnosentrisme konsumen  
2. Apakah variabel Patriotisme berpengaruh terhadap etnosentrisme konsumen  
3. Apakah variabel Konservatisme berpengaruh terhadap etnosentrisme 
konsumen  
4. Apakah variabel Kolektivisme berpengaruh terhadap etnosentrisme konsumen  
5. Apakah variabel Etnocentrisme konsumen berpengaruh terhadap minat beli 
sepatu lokal di UD Haraka jaya Makam Haji Sukoharjo. 
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1.5. Tujuan Penelitian 
1. Apakah variabel Peran Keterbukaan Budaya berpengaruh terhadap 
etnosentrisme sepatu merek lokal UD. Haraka Jaya Makam Haji Sukoharjo. 
2. Apakah variabel Patriotisme berpengaruh terhadap etnosentrisme sepatu 
merek lokal UD. Haraka Jaya Makam Haji Sukoharjo 
3. Apakah variabel Konservatisme berpengaruh terhadap etnosentrisme 
konsumen sepatu merek lokal UD. Haraka Jaya Makam Haji Sukoharjo 
4. Apakah variabel Kolektivisme berpengaruh terhadap etnosentrisme konsumen  
sepatu merek lokal UD. Haraka Jaya Makam Haji Sukoharjo 
 
1.6.   Manfaat penelitian 
a) Akademisi  
Manfaat dibidang pendidikan secara umum dan secara khusus pada 
pokok pembahasan dan latar belakang penelitian yaitu : 
1) Sebagai bahan motivasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya 
kaitanya dengan manajemen pemasaran.. 
2) Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi 
peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 
b) Praktisi  
Manfaat dibidang praktek dan pengaplikasian teori penelitian 
pembahasan dan latar belakang penelitian yaitu : 
1) Memberikan tambahan informasi dan referensi kepada Fakultas Ekonomi 
Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta,  Mahasiswa atau 
para pembaca dan membantu pihak-pihak yang berkepentingan.  
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2) Menambah pengetahuan dan memperkaya pustaka ilmu-ilmu ekonomi 
terutama mengenai manajemen pemasaran di perusahaan. 
3) Untuk menambah wawasan tentang keterbukaan budaya, patriotisme, 
konservatisme dan kolektivisme. 
4) Untuk mengetahui cara meningkatkan minat beli konsumen agar mampu 
bersaing melawan produk asing. 
 
1.7.   Jadwal Penelitian 
Terlampir. 
 
1.8.   Sistematika Penulisan Skripsi 
Penulisan skripsi ini, dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, 
bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal dari skripsi ini memuat halaman judul, 
halaman persetujuan pembimbing, halaman pernyataan bukan plagiasi, halaman 
nota dinas, halaman pengesahan monaqosyah, halaman motto, halaman 
persembahan, kata pengantar, abstract, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 
Bagian isi skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN  
Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan penelitian. 
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BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian pemasaran keterbukaan 
budaya, patriotisme, konservatisme, kolektivisme dan minat beli 
konsumen. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini akan menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis 
penelitian, populasi, data, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel 
penelitian, definisi operasional variabel, instrument penelitian, metode 
analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dijelaskan deskripsi penelitian, pengolahan data dan 
pembahasan jawaban atas rumusan masalah.  
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 
dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitan dan saran-saran 
untuk pengembangan penelitian lebih lanjut berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan. 
 
 
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Tinjauan Pustaka 
2.1.1. Keterbukaan Budaya 
1. Pengertian Keterbukaan Budaya 
Keterbukaan budaya adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari 
individu dalam beraktivitas. Keterbukaan diperlukan dalam pelaksanaan 
pembangunan nasional agar pembangunan nasional benar-benar dapat 
meningkatkan kesejahteraan warga negara (Ramadania, 2013: 1-4). 
Individu-individu yang berbeda dalam hal pengalaman mereka  dengan 
keterbukaan terhadap masyarakat memiliki nilai-nilai dan simbol-simbol budaya 
lain-lain. Kesempatan untuk berinteraksi dengan budaya lain dapat 
menghilangkan prasangka terhadap budaya lain (Ramadania, 2013: 1-4). 
2. Faktor- faktor Keterbukaan Budaya menurut Sudarti (2014: 57-60) ialah: 
a. Jarak kekuasaan (power distance): Sejauh mana anggota-anggota institusi 
atau organisasi yang kurang memiliki kekuasaan dapat menerima kekuasaan 
yang didistribusikan secara tidak merata.  Biasanya dilakukan  oleh negara 
dimana setiap orang sangat mematuhi perintah atasan mereka, terutama yang 
memiliki jarak kekuasaan lebih tinggi. 
b. Penghindaran Ketidakdisiplinan (uncertainty avoidance): adalah sejauh mana 
orang merasa terancam oleh situasi yang membingungkan dan menciptakan 
keyakinan. 
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c. Individualisme (Individualism) : kecenderungan seseorang dengan melihat 
dirinya sendiri dan keluarga dekat tanpa memperdulikan orang lain. 
3. Karakteristik Budaya menurut Setyawan (2014: 1-10) adalah sebagai berikut : 
a. Belajar adalah budaya tidak diwariskan namun perlu adanya pengalaman dan 
pembelajaran 
b. Berbagi adalah suatu organisasi atau masyarakat yang mau berbagi budaya 
satu sama lain.  
c. Transgenerasional Budaya adalah kumulatif, diwariskan dari satu generasi 
ke generasi berikutnya. 
d. Simbolis adalah budaya yang didasarkan pada karakteristik manusia.  
e. Berpola adalah budaya yang memiliki struktur dan integritas tersendiri jadi 
jika ada perubahan pada bagian tertentu akan membawa perubahan pada 
yang lain. 
f. Adaptif adalah budaya yang didasarkan pada kapasitas manusia untuk 
berubah atau beradaptasi. 
4. Ciri-ciri keterbukaan menurut Setyawan (2014: 1-10) adalah sebagai berikut : 
a. Transparan dalam semua kebijakan publik. 
b. Tidak menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan orang lain. 
c. Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain. 
d. Bersikap hati-hati dalam menerima informasi. 
5. Indikator- Indikator Keterbukaan Budaya (Sharma et.al, 1995) ialah: 
a. Adanya peluang untuk bertemu orang-orang dari luar negeri 
b. Berpandangan terbuka terhadap orang-orang asing 
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6. Pengaruh Budaya Terhadap Pembelian Produk Lokal 
Keterbukaan budaya ditentukan oleh kemauan seseorang untuk 
berinteraksi dengan orang-orang dengan budaya lain dan pengalaman beberapa 
artefak (Ramadania, 2013: 3-4). Budaya merupakan penentu keinginan dan 
perilaku yang paling mendasar bagi individu. Budaya mencakup semua yang 
didapatkan atau dipelajari oleh manusia yang menyangkut pola fikir dan 
tindakanya sebagai anggota masyarakat (Arif Muanas et.al, 2013: 43-45). 
Dapat disimpulkan bahwa setiap perilaku yang dilakukan seseorang 
dalam melakukan pembelian dipengaruhi oleh budaya yang melingkupinya dan 
pengaruh akan selalu berubah setiap waktu sesuai perkembangan zaman (Arif 
Muanas et.al, 2013: 43-45). 
7. Landasan Al Quran dan Hadist 
Budaya sekitar perusahaan yang baik akan mendukung proses berjalanya 
perusahaan secara baik (Syafei, 2001: 225). Telah disebutkan pada surah (QS. Al-
Mujamil: 20) bahwa:  
 َِاللّ ِلّْضف ْنِم َنْوُغَتَْبي ِضَْرْلْا ِىف َنُْوبِرَْضي َنْوُرََخأو . . . لّم )لام . . .   
Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari 
sebagian karunia allah”. 
 
Menurut Syafei (200: 185) bahwa setiap lingkungan budaya yang ada 
dimuka bumi hendaknya kita syukuri dalam kondisi dan keadaan apapun, karena 
apa yang dijalankan manusia dibumi sesungguhnya adalah kehendak dan karunia 
Allah SWT,  yang harus dijalani dengan iklas dan penuh ikhtiar. 
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2.1.2. Patriotisme 
1. Pengertian Patriotisme 
a. Patriotisme 
Patriotisme adalah acuan atau prinsip yang mencerminkan kecintaan 
terhadap kelompok atau bangsa dan kesediaan untuk menjunjung nilai-nilai 
kemanusiaan (Setyawan, 2014: 205). Patriotisme adalah sebuah sikap bangga 
akan pencapaian bangsa, bangga akan budaya bangsa, adanya keinginan untuk 
memelihara ciri-ciri bangsa dan latar belakang budaya bangsa.  
Dapat disimpulkan bahwa patriotisme merupakan kecintaan terhadap 
tanah airnya berupa segala bidang yang ada dalam bangsanya (Setyawan, 2014: 
205). Patriotisme sangatlah mempengaruhi kegiatan pembelian produk lokal yang 
selama ini kalah bersaing dengan merek luar, proses mental dan kegiatan fisik 
menentukan proses pmebelian pada umumnya ( Kotler, 2009: 23-25). 
b. Indikator Patriotisme Menurut  sharma et, al 1995 dalam (Ramadania, 2013): 
Patriotisme dan loyalitas adalah yang pertama dan yang paling penting 
untuk menjadi warga negara yang baik. Saya selalu mencintai produk asalkan 
berasal dari dalam negeri saya sendiri 
c. Patriotisme Kaitanya Dengan Niat beli Produk Lokal 
Pemasar bisnis perlu melakukan tugas yang lebih baik untuk memahami 
cara konsumen membuat penilaian terhadap produk. Nilai patriotisme yang selalu 
tertanam dalam diri seorang konsumen, produsen perlu melakukan strategi khusus 
untuk mempengaruhi konsumen dalam minatnya terhadap produk lokal ( Kotler, 
2009: 274-275).  
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Pembelian produk lokal yang dilakukan oleh konsumen sangatlah 
dipengaruhi oleh kecintaan seorang individu terhadap tanah airnya, tidak hanya itu 
perlu ada rasa yang mendalam terhadap produk-produk dalam negeri( Kotler, 
2009: 274-275). 
Minat seseorang untuk membeli produk lokal pada dasarnya dilandasi 
dengan pengalaman yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri, orang lain atau 
sumber dari referensi lain, seperti bagaimana pelanggan mendapatkan pengalaman 
kepuasan maupun kecocokan harga (Arif Muanas et.al, 2013: ).  
 
2.1.3. Konservatisme 
1. Pengertian Konservatisme 
Konservatif merupakan  kecenderungan menghargai  tradisi dan institusi 
sosial yang telah bertahan dari waktu ke waktu dan menerima perubahan 
dalam jangka waktu yang relatif lama. Kaum konservatif mempunyai karakteristik 
sangat religius, taat  terhadap  peraturan  dan hukum,   mempunyai preferensi 
terhadap hal-hal yang konvensional dan antihedonik (Faradita, 2015: 1-5).   
Konversatisme adalah sikap  terhadap  produk asing, jadi seseorang yang 
konservatif cenderung mengevaluasi produk impor secara negatif dan 
mengevaluasi produk lokal secara positif (Faradita, 2015: 1-5). 
2. Manfaat Konservatisme Bagi Penjualan Produk 
Para peneliti menyebukan telah terjadi peningkatan konservatisme,  
peningkatan itu disebabkan oleh meningkatnya tuntutan hukum, berdasarkan 
kontrak yang efisien, konservatisme menyatakan bahwa besarnya minat yang 
diantisipasi merupakan fungsi langsung dari kemampuan perusahaan dalam 
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mengestimasi penjualan perusahaan dalam masa mendatang. Secara intuitif, 
prinsip konservatisme bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksikan 
kondisi pada masa mendatang (Faradita, 2015: 1-5). 
3. Indikator-Indikator Konservatisme menurut Ramadania (2013: 4-5) 
a. Saya menghargai trdisi di masyarakat. 
b. Saya menghargai dan taat terhadap hokum yang berlakudi Indonesia 
c. Saya selalu membeli produk sepatu lokal dan tidak peduli terhadap tren masa 
kini. 
4. Konservatisme Kaitanya Dengan Niat Beli Produk Lokal 
Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat 
individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain 
(Kotler & Armstrong,  2006: 22-23). 
Pemasaran berarti proses mengelola pasar untuk menghasilkan 
pertukaran dan hubungan dengan tujuan untuk menciptakan nilai serta 
memuaskan kebutuhan dan keinginan. Konservatisme merupakan hal yang 
mempengaruhi penjualan produk lokal terutama sepatu, konservatisme 
mendukung adanya pembelian produk lokal atas ketentuanya sendiri  (Kotler & 
Armstrong,  2006: 22-23).   
 
2.1.4. Kolektivisme 
1. Kolektivisme 
Kolektivisme merupakan bagian dari budaya organisasi yang  
mencerminkan keyakinan setiap orang terhadap organisasinya, termasuk norma 
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dan pedoman berperilaku yang berlaku, material dan informasi sebagai rangkaian 
input dalam proses organisasi (Zammuto, 1991: 22-29). Perusahaan sebagai suatu 
sistem terbuka, tidak dapat menghindar dari kolektivisme yang termuat dalam 
sumber daya manusia,  untuk dapat bertahan organisasi harus berada dalam proses 
continue terhadap lingkungannya dengan mekanisme sistem terbuka (Zammuto, 
1991: 22-29). 
Kolektivisme diadopsikan dalam kehidupan organisasi melalui budaya 
perusahaan. Beberapa perusahaan di Indonesia mengidentikkan kolektivisme  
dengan kebersamaan yang dinyatakan dalam corporate culture statement mereka. 
Kolektivisme dapat  dipandang sebagai potensi untuk meningkatkan  keefektifan  
teamwork  dan meraih kesuksesan bersama (Zammuto, 1991: 22-29).  
Nilai budaya merupakan perasaan organisasi, yang menyatakan 
bagaimana sebenarnya bekerja dalam perusahaan tersebut. Perusahaan dengan 
tingkat kompetensi yang tinggi diperkirakan mempunyai daya saing dan 
ketahanan baik di lingkungan nasional maupun global (Megawati dan Rahayu, 
2001: 1-9). Kompetensi perusahaan dapat dicapai jika terdapat budaya perusahaan 
yang baik pula, berorientasi pada pelanggan dan inovatif dalam memenuhi 
harapan konsumen (Megawati dan Rahayu, 2001: 1-9). 
2. Pespektif  menurut  Hofstede dalam Faradita (2015: 1-5) mengenai  
kolektivisme  dapat  didasarkan  dalam  dimensi berikut: 
a. Hubungan antara subordinat dengan ordinat 
Dalam keluarga patriarki masyarakat kolektif, tokoh ayah sebagai kepala 
keluarga dianggap memiliki kekuasaan dan otoritas moral yang kuat untuk 
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mengatur anggota keluarganya. Dalam dunia kerja, atasan menempati 
kedudukan ordinat dan bawahan adalah subordinat. Hubungan atasan dan 
bawahan merupakan pencerminan  kehidupan keluarga,  dimana  hubungan 
moral  lebih  diutamakan (Faradita, 2015: 1-5). 
b. Hubungan  antara  individu dengan  kelompok. 
Individu cenderung merasa malu terhadap kelompoknya bila ia 
melakukan penyimpangan, bukan merasa bersalah yang lebih mengarah pada 
introspeksi pribadi. Hal ini berkaitan dengan kuatnya ikatan kelompok, sehingga 
kesalahan individu seringkali disamakan dengan kesalahan kelompok yang harus 
ditanggung bersama (Faradita, 2015: 1-5).  
Peran kesadaran merek dalam keseluruhan proses keputusan pembelian 
yang diambil oleh konsumen tergantung dari sejauh mana tingkatan kesadaran 
yang dicapai oleh suatu merek dalam benak konsumen (Faradita, 2015: 1-5). 
c. Pengambilan keputusan 
Keputusan merupakan hasil konsensus yang mengutamakan kepentingan 
bersama. Pendapat pribadi ditentukan oleh kelompok, bila perlu diadakan 
pertemuan  keluarga  besar  untuk  membahas  persoalan  anggota  kelompok. 
Individu yang mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat kelompok 
dianggap memiliki karakter yang tidak baik (Faradita, 2015: 1-5). 
d. Harmonisasi 
Harmoni merupakan kunci ketahanan kelompok. Konfrontasi langsung 
sedapat mungkin harus dihindari karena dianggap sebagai kekasaran dan tidak 
diharapkan terjadi. Kata tidak jarang digunakan sebab diasosiasikan dengan 
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penolakan yang mengarah pada konfrontasi dan memicu konflik (Faradita, 2015: 
1-5). 
e. Komunikasi 
Komunikasi masyarakat kolektivis merupakan high context 
communication, dimana informasi tidak perlu dikatakan atau disampaikan secara 
verbal seluruhnya, melainkan secara eksplisit melalui pertanda dan bahasa tubuh 
tertentu. Kata ya bukan berarti persetujuan namun lebih diartikan sebagai 
penghargaan atas pendapat seseorang (Faradita, 2015: 1-5). 
3. Indikator kolektivisme menurut sharma et, al 1995 dalam  Ramadania, (2013) 
yaitu: 
a. Orang-orang muda seharusnya mempertimbangkan saran ketika membuat 
perencanaan pendidikan. 
b. Saya menjalankan agama sesuai denagan orang tua saya. 
c. Satu kebutuhan untuk mendapatkan dukungan jika teman sekolah 
menawarkan bantuan  
d. Ketika saaya berada di antara teman saya tidak melakukan sesuatu tanpa 
memikirkan mereka. 
4. Hubungan Kolektivisme Dengan Etnosentrisme 
Kolektivisme dilakukan  secara  tidak  langsung, evaluasi  dan  teguran  
terhadap kinerja seseorang tidak disampaikan secara langsung terhadap yang 
bersangkutan, karena dianggap menyinggung dan mempermalukan perasaan 
seseorang, sehingga disampaikan  melalui teman atau keluarga  yang  dapat  
dipercaya  oleh  kedua  pihak  atau melalui cara non verbal (Faradita, 2015: 1-5). 
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Konsumen  dengan kolektivisme yang tinggi meyakini bahwa membeli 
merek asing adalah tindakan yang keliru, maka dari itu mereka lebih menyukai 
merek lokal dibanding merek global. Lebih mudah bagi mereka untuk mengenali 
merek lokal dibanding merek global (Faradita, 2015: 1-5). 
 
2.1.5 Etnocentrisme  
1. Pengertian Etnocentrisme 
Consumer ethnocentrism diadaptasi dari bidang sosiologi oleh Shimp & 
Sharma (1987). Menurut Shimp & Sharma, consumer ethnocentrism dapat 
didefinisikan sebagai keyakinan konsumen menyangkut kepatutan atau moralitas 
dalam pembelian produk buatan luar negeri. 
Etnocentrism merupakan kecendrungan kelompok masyarakat tertentu 
untuk menutup diri dari kelompok lainnya dan sulit  menerima segala sesuatu 
yang bukan berasal dari kelompok mereka sendiri ( kan sundarti,at.al 2013 ). 
Ethnocentrism  dapat  menjadi  sebuah  keuntungan  untuk  manufaktur lokal. 
Manufaktur dan pemasar dapat menggunakan nasionalistik untuk 
mempromosikan produknya. Produk mereka mungkin akan menghadapi masalah 
di beberapa negara. Selain itu, sentimen terhadap negara tertentu juga bisa 
memicu penolakan dan boikot dari negara tersebut (Aisyah, 2013: et, al). 
Consumer  ethnocentrism akan berpengaruh  negatif  terhadap  brand  
image untuk produk luar negeri. Ketika konsumen memiliki tingkat etnosentrisme 
tinggi maka  mereka  akan  lebih  memilih  produk  dalam  negeri dibandingkan  
dengan produk luar negeri shimp (dalam ramadania 2013) 
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2. Indikator Etnocentrisme 
a. Kepercayaan 
b. Anggapan bahwa produk dalam negeri adalah produk yang terbaik 
c. Produk asing membuat banyaknya produk lokal tidak laku dipasaran 
3. Hubungan Etnocentrisme Terhadap Penjualan Produk Lokal 
Bagi konsumen ethnocentris, merek global cenderung dipersepsikan 
sebagai ‘economic and cultural threats’. Konsumen semacam ini bahkan bersedia 
mengorbankan manfaat objektif (Seperti kualitas yang lebih baik, harga lebih 
murah, layanan yang lebih baik) demi menikmati manfaat psikologis dari   
mempertahankan komitmen nasionalisme dengan membeli produk lokal (shimp 
and sarma, et.al). 
Sebaliknya  konsumen  non-ethnocentris  mengevaluasi  merek  asing  
secara  lebih objektif tanpa pertimbangan spesifik atas faktor negara asalnya. 
Dalam sejumlah kasus, konsumen non-ethnocentris bahkan lebih menyukai merek 
asing, terutama jika negara asal (country-of-origin) merek asing adalah Amerika 
Serikat, Jerman, Jepang atau negara maju (shimp and sharma,et.al 1987). 
 
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan 
1. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan yaitu : 
a. Hasil penelitian dari Ramadania (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh 
Karakteristik Personal Terhadap Konsumen Etnocentrisme” dengan hasil uji 
parsial menunjukan bahwa keterbukaan budaya, CE nilai beta sebesar 0,479 
signifikan dengan Alpha dengan demikian h1 di terima.patriotisme Terhadap 
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CE 0,194 tidak signifikan(sig-0,416) , H2 ditolak. Konservatisme meiliki 
nilai 0,851(kurang lebih 0,05) diduga kolektivisme memiliki 0,429 H4 
diterima,  dari hasil uji f ( x1, x2, x3, x4) secara simultan mempunyai 
pengaruh singnifikan terhadap entosentris konsumen. 
b. Hasil penelitian dari Evelyn Setyawan (2014) yang berjudul “Analisis Sikap 
Konsumen Terhadap Produk Fashion Lokal Dan Impor” berdasarkan analisis 
yang dikemukakan oleh penelitian ini menyimpulkan bahwa kecenderungan 
etnocentrisme dan Patriotisme berpengaruh terhadap pembelian merk produk 
lokal. 
c. Hasil kajian teori Ken Sudarti (2014) yang berjudul “Peningkatan Minat 
Pembelian Produk Merk Lokal Melalui Consumer Etnocentrisme” 
berdasarkan analisis yang dikemukakan oleh penelitian ini menyimpulkan 
bahwa  budaya, patriotisme, konservatisme dan kolektivisme masing-masing 
memberi pengaruh positif terhadap etnocentrisme dam peningkatan 
pembelian produk lokal. 
d. Hasil penelitian Sharma et, al (1995) menyatakan bahwa karakteristik seperti 
konservatisme, individualism, patriotism, keterbukaan budaya mempunyai 
pengaruh kuat dalam etnosentrisme( dalam ramadania 2013). 
e. Berdasarkan penelitian Triandis, H. C. & Gelfland, M. J. (1998).  
Individualisme dan colektivm  (also known as the Culture Orientation Scale) 
bahwa kolektivisme mempengaruhi etnosentrisme consumen. Berpengaruh 
signifikan terhadap etnosentris konsumen. 
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f. Berdasarkan penelitian Hasil penelitian Charlescian 2012 “pengaruh 
Etnosentrisme pada niat beli produk  Terhadap nilai beli Notebook sebagai uji 
mediadsi presebsi kualitas” hasil penelitian adalah menunjukan bahwa 
etnosentrisme konsumen berpengaruh signifikan secara langsung maupun 
tidak langsung pada niat beli produk domestic dengan pengeruh sebesar 
29,90% melalui persepsi kualitas sebagai variabel pemediasi komplementer. 
Etnosentrisme konsumen dan persepsi kualitas produk domestik secara 
bersama-sama maupun secara individual berpengaruh positif dan signifikan 
pada niat beli produk domestik. Secara bersama - sama etnosentrisme 
konsumen dan persepsi kualitas produk domestik berpengaruh sebesar 41,2% 
terhadap niat beli konsumen untuk produk domestik. 
g. Hasil penelitian Hasil penelitian dari Theresia Monalisa pengaruh 
ethnosentrisme konsumen  kota malang terhadap niat beli buah lokal, 
ditemukan bahwa tingkat etnosentrisme konsumen kota Malang dalam 
kategori tinggi dan etnosentrisme konsumen kota Malang berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap niat beli buah lokal. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 
Kerangka berfikir dibuat untuk mempermudah memahami pengaruh 
antara penilaian peran keterbukaan budaya, patriotisme, konservatisme, dan 
kolektivisme pengaruhnya terhadap Ethnosentris konsumen produk lokal di UD 
Haraka Jaya Shous Makam Haji. 
Gambar 1.1  
Model Penelitian 
X1  
                                                               X2                                                   Y 
 
                                                               X3 
                                                               X4 
 
2.4. Hipotesis  
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian  tujuan hipotesis yaitu : 
1. Menguji kebenaran suatu teori 
2. Memberi ide untuk mengembangkan suatu teori 
3. Memperluas mengetahui kita mengenai gejala-gejala yang kita pelajari 
       Penelitian. 
Keterbukaan 
Budaya 
Ethnocentrisme 
konsumen  
Patriotisme 
Konservatisme  
Kolektivisme  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sharma et, al (1995), menyatakan 
bahwa keterbukaan budaya mempunyai pengaruh kuat dalam etnosentrisme. Hasil 
pengujian dari beberapa variabel menyebutkan keterbukaan budaya memiliki 
hubungan positif terhadap ethnosentris  konsumen dengan pvelue 0,00 dengan 
pada nilai kritisnya pada 0,05 maka hipotesis menyatakan hubungan keterbukaan 
budaya berhubungan positif  terhadap ethnosentris konsumen. 
H1: Diduga keterbukaan budaya berpengaruh terhadap konsumen 
ethnosentrisme konsumen   sepatu merek lokal. 
Patriotisme adalah acuan atau prinsip yang mencerminkan kecintaan 
terhadap kelompok atau bangsa dan kesediaan untuk menjunjung nilai-nilai 
kemanusiaan (Setyawan, 2014: 205). Dalam penelitian terdahulu Ramadania 
(2013) yang meneliti tentang pengaruh karakteristik personal terhadap 
ethnosentrisme pada produk domestic Shimp and Sharma (1987), dan Sharma et 
al. (1995) menyatakan bahwa karakteristik (trait) seperti konservatisme, 
individualisme, patriotisme dan keterbukaan budaya (cultural openness) 
mempunyai pengaruh yang kuat pada ethnocentrism. 
H2: Diduga patriotisme  berpengaruh terhadap konsumen 
etnosentrisme konsumen sepatu merek lokal. 
Konversatisme adalah sikap  terhadap  produk asing, jadi seseorang yang 
konservatif cenderung mengevaluasi produk impor secara negatif dan 
mengevaluasi produk lokal secara positif (Faradita, 2015: 1-5). Dalam penelitian 
terdahulu Ramadania (2013) yang meneliti tentang pengaruh karakteristik 
personal terhadap ethnosentrisme pada produk domestic Shimp and Sharma 
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(1987), dan Sharma et al. (1995) menyatakan bahwa karakteristik (trait) seperti 
konservatisme, individualisme, patriotisme dan keterbukaan budaya (cultural 
openness) mempunyai pengaruh yang kuat pada ethnocentrism. 
H3: Diduga konservatisme berpengaruh terhadap konsumen     
ethnosentrisme konsumen sepatu merek lokal. 
Kolektivisme merupakan bagian dari budaya organisasi yang  
mencerminkan keyakinan setiap orang terhadap organisasinya, termasuk norma 
dan pedoman berperilaku yang berlaku, material dan informasi sebagai rangkaian 
input dalam proses organisasi (Zammuto, 1991: 22-29). Berdasarkan penelitian 
Triandis, H. C. & Gelfland, M. J. (1998).  Individualisme dan colektivm  (also 
known as the Culture Orientation Scale) bahwa kolektivisme mempengaruhi 
etnosentrisme consumen. Berpengaruh signifikan terhadap etnosentris konsumen. 
H4: Diduga  kolektivisme berpengaruh terhadap konsumen 
ethnosentrisme konsumen sepatu merek lookal. 
 
 
 
  
   BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian  
Penelitian ini dimulai dari penyusunan usulan proposal penelitian sampai 
terlaksananya laporan penelitian ini yakni dari bulan Mei sampai bulan Juli tahun 
2017. Wilayah penelitian ini dilakukan di UD. Haraka Jaya Shoes Makam Haji. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field resource) yaitu penelitian yang setiap datanya diperoleh secara 
langsung pada obyek penelitian di lapangan (Sugiyono, 2012: 80-91). Penelitan 
yang datanya diperoleh melalui kuisioner, dan wawancara kepada pihak yang 
bersangkutan serta mengumpulkan dokumen perusahaan yang diperlukan dalam 
penelitian.  
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah metode deskriptif 
kuantitatif. Metode deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan 
karakteristik variabel yang diteliti pada sebuah organisasi (Sekaran, 2000: 157). 
 
3.3. Populasi dan Sampel  
1. Populasi 
Populasi menurut Sangadji dan Sopiah (2010: 185) adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek dengan kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen produk 
lokal UD. Haraka Jaya Shous Makam Haji di Surakarta. 
2. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan obyek 
yang diteliti. Penarikan sampel ini didasarkan bahwa dalam suatu penelitian 
ilmiah tidak ada keharusan atau tidk mutlak semua populasi harus diteliti secara 
keseluruhan tetapi dapat dilakukan sebagian saja dari populasi tersebut.  
Menurut Bailey dalam Hasan (2002: 60) menyatakan bahwa untuk 
penelitian yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel yang paling 
minimum adalah 30. Hal ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti memiliki 
keterbatasan kemampuan biaya, waktu dan tenaga. 
Tehnik pengambilan sempel dari penelitian ini mengunakan teknik 
random sampling. Random Sampling dinyatakan sederhana karena pengambilan 
sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 
ada dalam populasi itu. Simple random sampling adalah teknik untuk 
mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling.  
Maka setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil 
memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili 
populasinya. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. 
Teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu 
populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random 
sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, .Jumlah responden 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. 
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3.4. Data dan Sumber Data  
Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk mengambil 
keputusan.Data dibagi menjadi dua, yaitu (1) Data kuantitatif adalah data yang 
diukur dengan suatu skala numerik (angka). (2) Data kualitatif adalah data yang 
tidak bisa diukur dengan skala numerik. 
Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data 
pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian (Bugin, 2005: 132). Data dalam 
penelitian ini diperoleh secara langsung dari pembagian kuesioner kepada 105 
konsumen produk lokal di UD. Haraka Jaya Shoes Makam Haji. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, studi dokumentasi, dan kuesioner : 
1. Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban 
responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002: 85). Dalam penelitian ini, peneliti 
melakukan wawancara kepada Kepala perusahaan di bidang pemasaran produk 
dan sampel beberapa konsumen untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan 
dalam penelitian. 
2. Studi dokumentasi  
Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen (Hasan, 
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2002: 87). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen 
laporan keuangan dari UD. Haraka Jaya Shoos Makam Haji. 
3. Kuesioner 
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan 
atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi responden (Hasan, 2002: 83). 
Dalam penelitian ini yang menjadi responden sebanyak 105 konsumen produk 
lokal di UD. Haraka Jaya Shous Makam Haji. 
 
3.6. Teknik Pengolahan Data 
1. Editing 
Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul itu 
tidak logis dan meragukan (Sekaran, 2000: 157). Dalam penelitian ini 
pengoreksian data dilakukan apakah responden yang diambil datanya, sesuai 
dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Serta pengecekan 
apakah terdapat bagian yang kosong tidak diisi. 
2. Coding 
Coding yaitu proses pemberian kode tertentu terhadap macam jawaban 
dari daftar pertanyaan untuk dikelompokan dalam kategori yang sama (Istijanto 
dalam wulandari, 2010). Dalam penelitian ini pengodean data dilakukan terhadap 
data yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan melalui survey dengan 
angket kuesioner. 
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3. Scoring 
Scoring yaitu kegiatan yang berupa pemberian nilai atau harga yang 
berupa angka pada jawaban untuk memperoleh data kuantitatif yang diperlukan 
dalam pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, penilaian yang digunakan dengan 
skala likert berskala 5 (lima) yaitu untuk jawaban Sangat Setuju diberi nilai 5, 
Setuju diberi nilai 4, Netral diberi nilai 3, Tidak Setuju diberi nilai 2, Sangat 
Tidak Setuju diberi nilai 1. 
4. Tabulasi 
Tabulasi dalah membuat table-tabel yang berisikan data yang telah diberi 
kode, sesuai dengan analisis yang dibutuhkan (Sekaran, 2000: 157). Dalam 
penelitian ini  pengelompokan atas jawaban disusun dengan teliti dan teratur, 
kemudian dihitung dan dijumlahkan sampai terwujud dalam bentuk tabel dan 
berdasarkan tabel ini akan dipakai untuk membuat tabel silang untuk 
mendapatkan hubungan-hubungan antara variabel yang ada. 
 
3.7. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional, variabel dan pengukuran merupakan penyatuan 
pandangan dan kesamaan pendapat mengenai beberapa istilah dalam penelitian ini 
yang dijadikan sebagai variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 
1. Variabel Penelitian  
Menurut Sugiyono (2012: 38) variabel penelitian adalah suatu atribut 
atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 
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a) Variabel terikat (dependent variable)  
Menurut Sugiyono (2012: 39) variabel terikat (dependent variable) 
merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 
variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah minat 
beli produk lokal di UD. Haraka Jaya Shous Makam Haji. 
b) Variabel bebas (independent variable)  
Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 
terikat (dependent variable) (Sugiyono (2012: 39). Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah keterbukaan budaya, patriotisme, konservatisme dan 
kolektivisme. 
 
3.8. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
1. Keterbukaan Budaya 
Keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam 
beraktivitas, Keterbukaan diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional 
agar pembangunan nasional benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan 
bersama warga negara (Ramadania, 2013: 1-4). Elemen-elemen yang menjadi 
indikator untuk mengukur Patriotisme menurut Sharma et.al, (1995) dalam 
Ramadania (2013: 1-4) adalah : 
a. Jarak  
b. Ketidakdisiplinan 
c. Sifat individualisme 
d. Penerimaan budaya luar negeri 
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2. Patriotisme 
Patriotisme merupakan acuan atau prinsip yang mencerminkan kecintaan 
terhadap kelompok atau bangsa dan kesediaan untuk menjunjung nilai-nilai 
kemanusiaan, Elemen-elemen yang menjadi indikator untuk mengukur 
Patriotisme  menurut Sharma et.al, (1995) dalam Ramadania (2013: 1-4) adalah : 
a. Sikap bangga 
b. Kecintaan terhadap kelompok 
c. Kesediaan 
3. Pengertian Konservatisme 
Secara umum, seseorang yang konservatif cenderungan menghargai  
tradisi dan institusi sosial yang telah bertahan dari waktu ke waktu dan 
menerima perubahan dalam jangka waktu yang relatif lama.  Kaum konservatif 
mempunyai karakteristik sangat religius, taat  terhadap  peraturan  dan hukum,   
mempunyai preferensi terhadap hal-hal yang konvensional dan antihedonik 
(Faradita, 2015: 1-5). Elemen-elemen yang menjadi indikator untuk mengukur 
konservatisme menurut Sharma et.al, (1995) dalam Ramadania (2013: 1-4)  
adalah : 
a. Preferensi terhadap hal baru 
b. Antihedonik 
4. kolektivisme 
Kolektivisme merupakan bagian budaya organisasi yang  mencerminkan 
keyakinan setiap orang terhadap organisasinya, termasuk norma dan pedoman 
berperilaku yang berlaku. Material dan informasi sebagai rangkaian input dalam 
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proses organisasi (Zammuto, 1991: 22-29). Elemen-elemen yang menjadi 
indikator untuk mengukur kolektivisme menurut Sharma et.al, (1995) dalam 
Ramadania (2013: 1-4) adalah : 
a. Hubungan antara subordinat dengan ordinat 
b. Hubungan antara individu dengan kelompok 
c. Pengambilan keputusan 
d. Harmonisasi 
e. Komunikasi 
5. Ethnocentrisme 
Ethnocentrism merupakan kecendrungan kelompok masyarakat tertentu 
untuk menutup diri dari kelompok lainnya dan sulit  menerima segala sesuatu 
yang bukan berasal dari kelompok mereka sendiri (Faradita, 2015: 1-5). 
Ethnocentrism  dapat  menjadi  sebuah  keuntungan  untuk  manufaktur lokal. 
Manufaktur dan pemasar dapat menggunakan nasionalistik untuk 
mempromosikan produknya.  
Produk mereka mungkin akan menghadapi masalah di beberapa negara. 
Selain itu, sentimen terhadap negara tertentu juga bisa memicu penolakan dan 
boikot dari negara tersebut (Aisyah, 2013: 1-14). Elemen-elemen yang menjadi 
indikator untuk mengukur etnocentrime menurut Sharma et.al, (1995) dalam 
Ramadania (2013: 1-4) adalah : 
a. Kepercayaan 
b. Anggapan bahwa produk dalam negeri adalah produk yang terbaik 
c. Produk asing membuat banyaknya produk lokal tidak laku dipasaran 
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Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner. Persepsi responden diukur menggunakan skala likert dan diberi skor 
sebagai berikut: 
Nilai 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 
Nilai 2 Tidak Setuju (TS) 
Nilai 3 Netral (N) 
Nilai 4 Setuju (S) 
Nilai 5 Sangat Setuju (SS) 
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dari butir-butir skor 
yang telah didapat dari setiap pertanyaan, maka selanjutnya akan dilakukan 
pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan soft ware SPSS 17.00. Menurut 
Suharsini Arikunto (2002: 126) “Bahwa variasi jenis instrument penelitian adalah 
angket, ceklish (√) atau daftar tentang pedoman wawancara dan pedoman 
pengamatan”, instrumen yang baik harus memenuhi dua prasyarat penting : 
1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengetahui kesamaan antara data yang 
terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti 
sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang valid berarti alat ukur yang 
digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 
dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 
1999: 24). 
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Pengujian dilakukan dengan jalan mengkorelasikan antara skor tiap butir 
(X) dengan menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut: 
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Dimana : 
Σx  = Jumlah skor tiap butir 
Σy  = Jumlah skor total 
Σxy  = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 
n  = Jumlah sampel 
r  = Koefisien korelasi product moment 
Σx² = Jumlah kuadrat skor butir 
Σy² = Jumlah kuadrat skor total 
Untuk mempermudah perhitungannya, uji validitas dalam penelitian ini 
dilakukan dengan SPSS 17.00. 
2. Uji Reliabilitas 
Menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat 
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument sudah 
baik. Intrumen yang reliabel artinya instrument yang bila digunakan beberapa kali 
untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama sedang 
hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang 
berbeda (Sugiyono, 1999: 267). Untuk menguji reliabilitas digunakan metode 
coefisien cronbach alpha dengan rumus: 
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Dimana: 
rn = Reliabilitas yang dicari 
Σri² = Jumlah variasi seluruh butir 
rt = Varians total  
n = Jumlah butir pertanyaan 
Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
cronbach alpha > 0,60. Menurut Sekaran (2000: 206) nilai alpha antara 0,8-1,0 
dikategorikan reliabilitas baik. nilai 0,6-0,79 dikategorikan reliabilitas dapat 
diterima dan alphanya kurang dari 0,6 dikategorikan reliabilitasnya kurang baik. 
 
3.9. Teknik Analisis Data  
1. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel 
independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang 
dikembangkan adalah sebagai berikut: 
Z= α + β1X1+ β2X2 + β3X3 + β4X4+ e 
Y= α + β1X1+e 
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3.10. Uji Asumsi Klasik 
a) Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji statistik yang 
digunakan adalah “normal probability plots” yaitu grafik menunjukkan titik yang 
menyebar berhimpit di sekitar diagonal menunjukkan residual terdistribusi secara 
normal. 
b) Uji Multikolonieritas 
Uji Multikolonieritas adalah kondisi dimana peubah-peubah bebas 
memiliki korelasi diantara satu dengan lainnya. Jika peubah-peubah bebas 
memiliki korelasi sama dengan 1 atau berkorelasi sempurna mengakibatkan 
koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat diperkirakan dan nilai standar 
error setiap koefisien regresi menjadi tak hingga (Ghozali : 2016).  
Uji multikolinieritas bertujuan  untuk melihat apakah terdapat korelasi 
antara peubah bebas yang digunakan dalam model regresi. Untuk melihat apakah 
ada multikolinieritas pada model regresi dilihat dari nilai variance inflation factor 
(VIF). Jika nilai VIF  masing-masing peubah  bebas memiliki nilai lebih besar 
dari 5 maka model regresi memiliki multikolinieritas sehingga menjadi tidak 
valid (Ghozali, 2016). 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model 
regresi dapat di dilihat dari pertama, nilai tolerance dan lawannya, kedua dilihat 
dari variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.  
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Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel 
dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance 
mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijealaskan 
oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan 
VIF yang tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cuttoff yang umum dipakai 
untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau 
sama dengan nilai VIF > 10.  
Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat 
ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolinieritas 
0,95. Walaupun multikolonieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, 
tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana 
sajakah yang paling berkolerasi (Ghozali, 2006: 92). 
c) Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat varian dari variable 
independen apakah memiliki nilai yang sama (homoskedastisitas) atau berbeda. 
Model regresi yang memiliki heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran 
koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Untuk melihat apakah pada 
model regresi terdapat heteroskedastisitas dilihat dari sebaran titik-titik yang 
tersebar pada output perhitungan.  
Sebaran titik-titik yang tidak membentuk pola tertentu namun tersebar di 
atas dan di bawah nol menunjukkan bahwa pada model regresi tidak mengalami 
masalah heteroskedastisitas. Pada gambar terlihat bahwa titik-titik tidak 
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membentuk pola tertentu, melainkan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 
sumbu Y. Dengan demikian pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
3.11. Uji ketepatan model 
1. Uji Koefisien Determinasi (R²) 
Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui prosentase 
variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen 
(Kuncoro, 2007: 100). Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. 
Jika koefisien determinsi (R
2
) = 1, artinya variabel independen memberikan 
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel 
dependen. Jika koefisien determinasi (R
2
) = 0, artinya variabel independen tidak 
mampu dalam menjelaskan variasi- variasi variabel dependen. 
2. Uji Koefesien Regresi Secara Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen 
mempengaruhi variabel depen den (Gujarati, 1997: 120). 
a. Hipotesis sebagai berikut: 
Ho : 1 = 2 = 3 …i = 0 berarti secara secara bersama-sama tidak terdapat 
pengaruh signifikan  variabel independen terhadap variabel dependen. 
Ha : 1  2  3 …i ≠ 0 berarti secara secara bersama-sama terdapat 
pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen 
b. Menentukan nilai Level of Significance () sebesar 5% 
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c. Kriteria Pengujian. 
 
 
 
 
 
Uji F 
 
                H0 ditolak 
 
Gambar 3.2 
H0 diterima apabila F ≤ F  
 H0 ditolak apabila F  F  
d. Penghitungan nilai F 
Nilai Fhitung dapat dicari dengan menggunakan rumus : 
Fh     = 
k) - R²)/(N -  (1
1)-(k
R²
 
Dimana : 
R² = Koefisien determinan 
K = Jumlah parameter (jumlah variabel independen dan 
konstanta) 
N = jumlah data 
 
 
 
     F(α;k-1;n-k) 
H0 diterima  
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e. Keputusan. 
Perbandingan antara besarnya Fhitung dengan Ftabel, jika nilai Fhitung lebih 
besar dari Ftabel maka dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya jika 
Fhitung lebih kecil dari variabel Ftabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
variabel independen terhadap variabel dependen. 
3. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 
Uji t digunakan untuk menguji signifikan pengaruh masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 1997: 78). Langkah-
langkah pengujian adalah sebagai berikut: 
a. Menyusun formulasi. 
H0 : i = 0 Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel  
independen xi terhadap variabel dependen. 
Ha : i  0 Berarti terdapat pengaruh signifikan dari variabel  independen 
xi terhadap variabel dependen. 
b. Menentukan nilai  (level of significance) nilai  yang biasa digunakan 
adalah 5%. 
c. Kriteria Pengujian Uji t 
 
 
 
Gambar. 3.1 
 -tα/2; df = n-k; k-1 
 
tα/2; df = n-k; k-1 
 
H0 diterima 
H0 ditolak  
H0 ditolak  
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Ho  diterima apabila thitung < t(/2; n-k; k-1) atau  -thitung ≥ t(/2; n-k;k-1) 
Ho  ditolak apabila  thitung   t(/2; n-k;k-1) atau -thitung  ≤ t(/2; n-k; k-1) 
d. Menghitung nilai thitung 
thitung = 
)ˆ( SE
ˆ
i
i


 
Keterangan : 
ˆ i = koefisien regresi variabel bebas 
Se (i) = standar error variabel independen  
e. Keputusan  
Ho akan diterima (Ha ditolak) pada tingkat kepercayaan tertentu jika thitung 
lebih kecil dari ttabel dengan demikian variabel independen ke-i yang diuji tidak 
mempengaruhi variabel tidak bebas ke-i signifikan secara statistik. Sebaliknya Ho 
akan ditolak (Ha diterima) pada tingkat kepercayaan tertentu jika thitung lebih besar 
dari ttabel, sehingga variabel independen ke-i yang diuji mempengaruhi variabel 
tidak bebas, dengan kata lain variabel independen ke-i signifikan secara statistik 
3,10.1.  
 
 BAB  1V  
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian  
4.1.1. Profil Usaha Dagang (UD)  Haraka  
Usaha Dagang (UD) Haraka merupakan salah satu usaha yang bergerak 
dalam bidang produksi dan penjualan sepatu, dengan mengedepankan hasil 
pengerajin lokal sebagai salah satu prodak unggulan. Produk tersebut, berasal dari 
para pengerajin lokal yang berada di daerah Magetan. Berawal dari Bapak Suroso 
seorang usahawan muda yang bertempat tinggal di Magetan, yang tertarik  
terhadap produksi lokal pengerajin asal  Magetan, beliau mencoba untuk 
mendirikan sebuah usaha dagang, untuk meningkatakan produksivitas para 
pengerajin.  
Brand merek lokal yang dibuat oleh bapak Suroso, mulai dikenal oleh 
masyarakat luas. Dengan berbagai varian model, sepatu yang dikenalkan bapak 
Suroso muali dikenal dengan produk sepatu lokalnya. Hal ini, memberikan 
dampak postif yang begitu besar, terdapat banyak orang yang tertarik bergabung 
dan menjualkan produk tersebut. Melihat hal tersebut, bapak Suroso mencoba 
untuk menerima mereka sebagi patner bisnis dengan menjual secara bersama-
sama produk lokal tersebut dengan tujuan agar lebih luas merambah pangsa pasar 
di masyarakat.  
Pada mulanya, bapak Suroso hanya memilki kontrakan sebagai gudang 
sepatu yang beliau ambil dari para pengerajin Magetan.  Hingga pada akhirnya, 
bapak suroso memulai investasi dengan membuka toko sepatu pertamanya yang 
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dikenal dengan nama “Haraka Jaya Shoes” yang berada di Jalan Magetan pada 
tahun 2004.  Dalam perjalanya, Haraka dikenal sebagai toko sepatu yang memilki 
produk unggulan sepatu lokal, akan tetapi tetap berkualitas baik.  
Perkembangan Haraka semakin merambah di pasar masyarakat. Banyak 
seles-seles kepercayaan yang sudah tersebar di beberapa daerah Soloraya, untuk 
menjual produk toko Haraka. Untuk melebarkan sayapnya, seiring bertambahnya 
umur toko Haraka, bapak Suroso membuka cabang di daerah-daerah kota 
kabupaten, hingga saat ini terdapat tiga cabang toko yang tersebar.  
Toko kedua setelah Magetan, ditempatkan di daerah yang berdekatan 
dengan kota Solo, yaitu beralamat di Makam Haji Underpass Sukoharjo  yang 
berdiri pada tahun 2006. Hal ini, diperuntukan bagi masyrakat kota Solo untuk 
memberikan akses yang lebih cepat dan  mudah, karena salah satu segmen pasar 
terbesar adalah area Solo. Pada tahun 2009 dibuka toko ketiga yang beralamat di 
Palur Sukoharjo, penempatan ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat sekitar 
Palur, hingga Karanganyar.  
Tahun 2015 Toko Haraka membuka cabang yang lebih jauh dari pusat 
toko Magetan, yaitu beralamtkan di Kecamatan Boyolali, kabupaten Boyolali. Hal 
ini bertujuan untuk merambah pasar yang berasal dari masyarakat boyolali sendiri. 
Jika dilihat berdasarkan lokasi setiap toko, masing-masing toko terletak dari ujung 
timur, yaitu Magetan,  tengah Palur dan Pajang, hingga ujung utara Boyolali. 
Merupakan sebuah strategi pemasaran untuk merangkup dan mendekatkan diri 
dengan pasar masyrakat, agar dapat diakses lebih mudah.   
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4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Uji Instrumen 
1. Uji Validitas 
Validitas merupakan kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa 
yang seharusnya diukur. Validitas instrumen ditentukan dengan mengkorelasikan 
antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor 
total (Sanusi, 2013: 77). Hasil uji validitas dengan bantuan komputer program 
SPSS versi 20.00 diperoleh hasil sebagai berikut. 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Keterbukaan Budaya   
No Butir Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
1 Ket_Bdy 1 0,868 0,1946 Valid 
2 Ket_Bdy 2 0,853 0,1946 Valid 
Sumber: data diolah, 2017. 
Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel 
keterbukaan budaya  diyatakan  valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya 
nilai koefisien korelasi (rhitung) > 0,1946 Nilai 0,1946 diperoleh dari nilai rtabel 
dengan N = 100. Sehingga keseluruhan skor indikator-indikator variabel 
keterbukaan budaya dapat memberikan representasi yang baik dan dapat 
digunakan sebagai instrument dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam 
penelitian ini. 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Patriotisme  
No Butir Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
1 Patriotisme 1 0,723 0,1964 Valid 
2 Patriotisme 2 0,791 0,1964 Valid 
3 Patriotisme 3 0,800 0,1964 Valid 
Sumber: data diolah, 2017. 
Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel 
patriotisme diyatakan  valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai 
koefisien korelasi (rhitung) > 0,1946 Nilai 0,1946 diperoleh dari nilai rtabel dengan N 
= 100. Sehingga keseluruhan skor indikator-indikator variabel patriotism dapat 
memberikan representasi yang baik dan dapat digunakan sebagai instrument 
dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Konservatisme  
No Butir Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 
1 Knsvm 1 0,627 0,1946 Valid 
2 Knsvm 2 0,834 0,1946 Valid 
3 Knsvn 3 0,656 0,1946 Valid 
Sumber: data diolah, 2017. 
Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel 
konservatisme diyatakan  valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai 
koefisien korelasi (rhitung) > 0,1946 Nilai 0,1946 diperoleh dari nilai rtabel dengan N 
= 100. Sehingga keseluruhan skor indikator-indikator variabel konservatisme 
dapat memberikan representasi yang baik dan dapat digunakan sebagai instrument 
dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Kolektivisme  
No Butir Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
1 Kolt 1 0,773 0,1964 Valid 
2 Kolt 2 0,673 0,1964 Valid 
3 Kolt 3 0,597 0,1964 Valid 
4 Kolt 4 0,620 0,1964 Valid 
Sumber: data diolah, 2017. 
            Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel 
Kolektivisme diyatakan  valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai 
koefisien korelasi (rhitung) > 0,1946 Nilai 0,1946 diperoleh dari nilai rtabel dengan N 
= 100. Sehingga keseluruhan skor indikator-indikator variabel Koloektivisme 
dapat memberikan representasi yang baik dan dapat digunakan sebagai instrument 
dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Etnocentrisme 
No Butir Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 
1 ETNO 1 0,531 0,1964 Valid 
2 ETNO 2 0,775 0,1964 Valid 
3 ETNO 3 0,656 0,1964 Valid 
4 ETNO 4 0,814 0,1964 Valid 
Sumber: data diolah, 2017. 
            Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan variabel 
Etnoseentrisme  diyatakan  valid, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai 
koefisien korelasi (rhitung) > 0,1946 Nilai 0,1946 diperoleh dari nilai rtabel dengan N 
= 100. Sehingga keseluruhan skor indikator-indikator variabel Etnosentrisme   
dapat memberikan representasi yang baik dan dapat digunakan sebagai instrument 
dalam mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. 
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4.2.2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah indeks yang menunujukkan sejauh mana alat 
peengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, sejauh mana hasil 
pengukurannya tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 
terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Sugiyono, 2007: 
110).Menurut Sekaran (2006: 182), semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 
semakin baik.  
Secara umum, keandalan < 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam 
kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Atau apabila  rtabel   <  
rhitung  maka dapat diapastikan data yang diambil reliable atau benar. Hasil uji 
reliabilitas terhadap kuesioner pada masing-masing variabel penelitian dengan 
menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 20.00 adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 
No Variabel 
Cronbach’s 
Alpha 
Keterangan 
1 Keterbukaan Budaya 0,872 Diterima 
2 Patriotisme 0,814 Diterima 
3 Konservatisme 0,774 Diterima 
4 Kolektivisme 0,762 Diterima 
5 Ethnosentrisme Konsumen 0,779 Diterima 
Sumber: data diolah, 2017 
Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat ditunjukkan bahwa semua nilai 
variabel keterbukaan budaya, Patriotisme, konservatisme, kolektifvisme, 
etnosentrisme lebih besar dari rtabel sehingga dapat dinyatakan reliabel.Artinya 
semua nilai variabel penyajian laporan pertanggung jawaban, aksesibilitas, 
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transparansi dan akuntabilitasdapat dipercaya dan dapat diandalkan sehingga 
walaupun digunakan berkali-kali akan tetap memberikan hasil yang sama. 
 
4.2.3. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data 
terdistribusi normal atau tidak.Jika distribusi normal maka sebaran nilai masing-
masing variabel berbentuk sebaran normal.Uji normalitas dapat dilakukan dengan 
Uji Statistic Non-Parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S).Data yang dinyatakan 
berdistribusi normal adalah jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 (Irianto, 
2007: 272). Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.10.1 
Hasil Uji Normalitas Persamaan 1 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 skor 
N 100 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 13.17 
Std. Deviation 2.927 
Most Extreme Differences 
Absolute .092 
Positive .071 
Negative -.092 
Kolmogorov-Smirnov Z .916 
Asymp. Sig. (2-tailed) .371 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 Sumber: data diolah, 2017. 
Hasil nilai Asym. Sig pada persamaan diatas diperoleh sebesar 0,072 
hasil ini bila dibandingkan dengan probabilitas 0,05 maka lebih besar, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. 
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Gambar 4.10.2 
Uji Normalitas Data 
 
Dilihat dari grafik diatas bahwa grafik menunjukkan titik yang menyebar 
berhimpit di sekitar diagonal dan dapat disimpulkan bahwa data tersebar secara 
normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
 Menurut Ghozali (2011: 105), uji multikolinieritas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dilakukan dengan 
cara meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel 
independen dengan menggunakan variance inflation factor (VIF) dan tolerance 
value. Hasil perhitungan data diperoleh nilai TOL dan VIF sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel TOL VIF Keterangan 
Dependen:Ethnosentris 
Konsumen  
  
 
Keterbukaan Budaya 
0.830 1.205 
Tidak Terjadi Gejala 
Multikolinearitas 
Patriotisme 
0.648 1.544 
Tidak Terjadi Gejala 
Multikolinearitas 
Kolektivisme 
0.722 1.385 
Tidak Terjadi Gejala 
Multikolinearitas 
Konservatisme 
0.737 1.357 
Tidak Terjadi Gejala 
Multikolinearitas 
Sumber: data diolah, 2017. 
Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa semua nilai TOL variabel  
keterbukaan budaya, patriotisme, kolektifvisme, konservatisme  > 0,10 dan semua 
nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi 
gejala multikolinearitas yaitu korelasi antar variabel bebas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 
tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001: 77). Uji heteroskedastisitas 
dilakukan dengan melihat nilai signifikansi setelah diadakan regresi dengan 
absolut residual pada variabel dependen sebagai berikut : 
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Tabel 4.12.1 
Hasil Uji Heterosdesitas 
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -,201 1,926  -,104 ,917 
SK_TOTA
L_KOL 
,283 ,117 ,229 2,421 ,017 
SK_TOTA
L_KONS 
,409 ,149 ,263 2,750 ,007 
SK_TOTA
L_PAT 
,446 ,146 ,309 3,061 ,003 
SK_TOTA
L_KB 
-,084 ,168 -,044 -,498 ,620 
a. Dependent Variable: SK_TOTAL_ETNO 
 
Tabel 4.12.2 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Sig Keterangan 
Dependen: etnosentrisme 
konsumen   
 
 
Keterbukaan budaya .620  Tidak  Terjadi gejala heteroskedastisitas 
Patriotisme .003 Terjadi gejala heteroskedastisitas 
Konservatisme .007  Terjadi gejala heteroskedastisitas 
Kolektivisme .017 Terjadi gejala heteroskedastisitas 
Sumber: data diolah, 2017. 
Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa  nilai signifikansi variabel 
variabel patriotisme, konservatisme kolektivisme  lebih kecil dari 0,05 maka 
variabel tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang dapat dilihat dari 
nilai signifikasi t tabel yang semua variabelnya dibawah 0,05. Dan variable 
keterbukaan budaya nilai sig t  620  dan mengalami heterosdesitas. 
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Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana variabel pengganggu 
tidak mempunyai varians yang sama. Jika tidak ada pola yang jelas (titik-titik 
menyebar) maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Astuti, 2013: 58). Berdasarkan 
hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS 17.00 diperoleh hasil grafik sebagai 
berikut:  
Gambar 4.12.2 
Hasil Uji Heterokedastisitas
 
Sumber: data diolah, 2017. 
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas (titik-
titik menyebar) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 
pada model regresi linear berganda tersebut. 
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4.2.4. Uji Ketepatan Model  
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011: 98). 
Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares 
Df 
Mean Square F Sig. 
1 
Regression 314.066 3 104.689 18.819 .000
b
 
Residual 534.044 96 5.563   
Total 848.110 99    
a. Dependent Variable: skor 
b. Predictors: (Constant), skor, skor, skor 
 
Hasil uji F dengan variabel dependen etnosentris konsumen dapat dilihat 
dari nilai Fhitung pada tabel Anova yaitu diperoleh Fhitung sebesar 18.819 dan sig. 
0,000. Hasil ini lebih besar jika dibandingkan dengan Ftabel (pada df 2; 98 
diperoleh nilai Ftabel = 2,46). 
Dari hasil analisis regresi diketahui Fhitung sebesar 18.819 sedangkan F 
tabel pada alpha 5% sebesar 2,30 maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 
secara bersama-sama variabel patriotisme, konservatisme, kolektivisme 
berpengaruh secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap etnocentrisme. 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
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Koefisien determinasi (R
2
) menjelaskan seberapa besar proporsi variasi 
variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel independen (Widarjono, 2013: 
70). Hasil uji Koefisien determinasi (R
2
) adalah sebagai berikut: 
 
 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Koefisien determinasi (R
2
) 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 .609
a
 .370 .351 2.359 
a. Predictors: (Constant), skor, skor, skor 
 
Hasil perhitungan untuk nilai R Square (R
2
) dengan variabel dependen 
Etnosentrisme konsumen  diperoleh angka koefisien determinasi R
2
 = 0,370 atau 
37 %. Hal ini berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari 
variabel patriotisme, konservatiisme, dan kolektivisme menjelaskan variabel 
dependen yaitu transparansisebesar 37%, sisanya (100%-37% = 63%) dipengaruhi 
oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
4.2.5. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel 
dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2011: 95). Tujuan 
dari analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan 
antara keterbukaan budaya ,patriotisme, konservatisme,  kolektivisme  terhadap 
etnosentris konsumen secara bersama-sama dengan menggunakan persamaan 
regresi berganda sebagai berikut. 
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Tabel 4.15.1 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
 
(Constant) -.201 1.926  -.104 .917 
SK_TOTAL_KB -.084 .168 .044 2.498 .000 
SK_TOTAL_PAT .446 .146 .309 3.061 .003 
SK_TOTAL_KONS .409 .149 .263 2.750 .007 
SK_TOTAL_KOL .283 .117 .229 2.421 .007 
Sumber: data diolah, 2017. 
Berdasarkan tabel 4.18 di atas persamaan regresi linear berganda dapat 
disusun yaitu: Y = 0,044 keterbukaan budaya + 0,446  patriotisme + 0,397 
konservatisme + 0,264 kolektivisme + e. Berdasarkan persamaan regresi linear 
berganda dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Dari persamaan regresi 1 
tersebut diatas e1=√1 - R² 1. Menunjukkan bahwa Nilai R square 1 (R²1) 
maksudnya adalah besarnya nilai R square pada persamaan pertama, nilai (R²1) 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.15.2 
Hasil Nilai R Square 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
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1 .609
a
 .370 .351 2.359 
a. Predictors: (Constant), skor part, skor kons, skorkol 
Sumber: data diolah, 2017. 
Sehingga e1 dapat dihitung e1=√1 – 0,370  dan hasilnya sebesar 0,630. 
Nilai e1 dimasukan kepersamaan regresi 1 diatas menjadi Y = 0,044 keterbukaan 
budaya + 0,446  patriotisme + 0,397 konservatisme + 0,264 kolektivisme + e. 
0,630 e. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : Konstansta sebesar 1.877 
menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata 
realisasi keterbukaan budaya, patriotisme, konservatisme, kolektivisme adalah 
sebesar 1.877 atau jika X1, X2 dan X3 adalah nol maka variabel Y akan konstan 
sebesar 1.877, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : 
1. Konstanta bernilai negatif sebesar 0,401, hal ini menunjukkan bahwa apabila 
variabel patriotisme, konservatisme, kolektivisme dianggap konstan (0), maka 
nilai etnoseentris konsumen sebesar 0,401, dengan eror 0,630.   
2. Koefisien regresi variabel patriotisme (b1) bernilai positif sebesar 0,446  Hal 
ini berarti variabel pariotisme memiliki sensitivitas sebesar 0,446 satuan 
artiya setiap kenaikan satu persen maka akan menurunkan etnosentris 
konsumen sebesar 0,446 satuan, dengan eror 0,630.  .   
3. Koefisien regresi variabel konservatisme(b2) bernilai positif sebesar0,397 Hal 
ini berarti variabel konservatisme memiliki sensitivitas sebesar 0,397 satuan 
artiya setiap kenaikan satu persen maka akan menurunkan etnosentris 
konsumen sebesar 0,397 satuan, dengan eror 0,630.   
4. Koefisien regresi variabel kolektivisme (b3) bernilai positif sebesar0,264 Hal 
ini berarti variabel kolektivisme memiliki sensitivitas sebesar 0,264  satuan 
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artiya setiap kenaikan satu persen maka akan menurunkan etnosentris 
konsumen sebesar 0,264 satuan, dengan eror 0,630.   
 
 
4.2.6. Uji Signifikansi (Uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel 
dependen (Ghozali, 2011: 98). Hasil uji t dapat dilihat sebagai berikut. 
Tabel 4.16 
Hasil Uji t Parsial 
 
Variabel  thitung Sig. Kesimpulan 
Dependen:etnosentrisme consume  
Keterbukaan 
budaya  
2.498 0.000 
Keterbukaan budaya berpengaruh 
terhadap etnosentis konsumen 
sepatu merek lokal di ud haraka 
makam haji sukoharjo. 
Patriotisme  
3.075 0.003 
Patriotisme berpengaruh terhadap eth 
nosentis konsumen sepatu merek lokal 
di ud haraka makam haji sukoharjo 
Konservatisme  
2.716 0.007 
Konservatisme  budaya berpengaruh 
terhadap etnosentis konsumen sepatu 
merek lokal di UD haraka makam haji 
sukoharjo 
Kolektivisme  
2.397 0.007 
Kolektivisme  berpengaruh terhadap 
ethnosentis konsumen sepatu merek 
lokal di UD haraka makam haji 
sukoharjo 
Sumber: data diolah, 2017. 
a. Keterbukaan Budaya Terhadap Ethnosentis Konsumen Sepatu Merek Lokal 
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Di Ud Haraka Makam Haji Sukoharjo  
Berdasarkan tabel 4.20 di atas diketahui bahwa pada variabel Patriotisme  
jawaban diperoleh nilai thitung= 2,498 dan probabilitas sebesar 5% jika 
dibandingkan dengan ttabel (1,660) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Keterbukaan 
budaya berpengaruh signifikan terhadap Etnosentris konsumen sepatu produk 
lokal di UD haraka di makam haji underpas sukooharjo Keterbukaan budaya 
berpengaruh signifikan terhadap  Etnosentris konsu-men sepatu merek lokal di  ud 
haraka makam haji  Sukoharjo.  
b. Pengaruh Patriotisme Terhadap Ethnosentis Konsumen Sepatu Merek Lokal 
Di Ud Haraka Makam Haji Sukoharjo  
Berdasarkan tabel 4.20 di atas diketahui bahwa pada variabel Patriotisme  
jawaban diperoleh nilai thitung= 3,075 dan probabilitas sebesar 5% jika 
dibandingkan dengan ttabel (1,660) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa H2 di terima dan Ho di tolak artinya patriotisme  
berpengaruh signifikan positif terhadap Etnosentrisme konsumen sepatu merek 
lokal di toko haraka makam haji sukoharjo.  
c. Pengaruh Konservatisme Budaya Terhadap Ethnosentis Konsumen Sepatu 
Merek Lokal Di Ud Haraka Makam Haji Sukoharjo  
Berdasarkan tabel 4.20 di atas diketahui bahwa pada variabel 
konservatisme  diperoleh nilai thitung= 2,716 dan probabilitas sebesar 5% jika 
dibandingkan dengan ttabel (1,660) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa H3 di terima  dan Ho di tolak  artinya konservatisme   
berpengaruh signifikan positif terhadap Etnosentrisme konsumen sepatu merek 
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lokal di toko haraka makam haji sukoharjo.  
d. Pengaruh Kolektivisme Budaya Terhadap Ethnosentis Konsumen Sepatu 
Merek Lokal Di Ud Haraka Makam Haji Sukoharjo  
Berdasarkan tabel 4.20 di atas diketahui bahwa pada variabel 
kolektivisme   diperoleh nilai thitung=  2,397 dan probabilitas sebesar 5% jika 
dibandingkan dengan ttabel (1,660) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa H4 di terima  dan Ho di tolak   artinya kolektivisme   
berpengaruh signifikan positif terhadap Etnosentrisme konsumen sepatu merek 
lokal di toko haraka makam haji sukoharjo. 
 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
1. Pengaruh hubungan keterbukaan  budaya terhadap ethnosentris 
konsumen UD haraka makam haji  sukoharjo 
Berdasarkan tabel 4.20 di atas diketahui bahwa pada variabel Patriotisme  
jawaban diperoleh nilai thitung= 2,498 dan probabilitas sebesar 5% jika 
dibandingkan dengan ttabel (1,660) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05 dan setelah 
melalui uji heteroskedastitsitas jawaban responden mengalami 
heteroskedastisistas hal ini dikarenakan banyaknya jawaban yang sama pada 
responden yang menjawab indikator dari variabel keterbukaan budaya. 
Setiap perilaku yang dilakukan seseorang dalam melakukan pembelian 
dipengaruhi oleh budaya yang melingkupinya dan pengaruh akan selalu berubah 
setiap waktu sesuai perkembangan zaman (Arif Muanas et.al, 2013: 43-45). 
Keterbukaan budaya tidak berpengaruh signifikan terhadap Etnosentris konsumen 
sepatu produk lokal di UD haraka di makam haji underpas sukooharjo 
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Keterbukaan budaya tidak berpengaruh signifikan terhadap Etnosentris konsu-
men sepatu merek lokal di  ud haraka makam haji  Sukoharjo. Penelitian ini 
sejalan dengan hasil penelitian Ramadania (2013) yaitu berpengaruh positif 
keterbukaan budaya terhadap ethnosentris konsumen. 
2. Pengaruh hubungan patriotisme terhadap etnosentis konsumen UD 
haraka makam haji sukoharjo  
Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa pada variabel Patriotisme  
jawaban diperoleh nilai thitung= 3,075 dan probabilitas sebesar 5% jika 
dibandingkan dengan ttabel (1,660) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa H2 di terima dan Ho di tolak artinya patriotisme  
berpengaruh signifikan positif terhadap Etnosentrisme konsumen sepatu merek 
lokal di toko haraka makam haji sukoharjo.  
Sharma et al dalam ramadania (2013) Patriotisme didefinisikan sebagai 
cinta atau pengabdian seseorang pada negaranya, sebagai sikap yang positif 
terhadap ethnosentrisme konsumen. Patriotisme  berpengaruh signifikan terhadap 
Etnosentris sepatu produk lokal di UD Haraka Di Makam Haji Underpas 
Sukooharjo.  
Untuk kondisi sekarang patriotisme berpengaruh positif signifikan 
terhadap Etnosentris konsumen sepatu merek lokal di  Ud Haraka Makam Haji 
Sukoharjo. Dibuktikan denan nilai t tabel sebesar 3.075 dan lebih besar dari t 
hitung 1.660. Penelitian ini sejalan dengan jain (2013) yaitu faktor patriotisme 
merupakan faktor psikologis yang memiliki hubungan positif dengan 
ethnosentrisme konsumen. 
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Patriotisme dapat dijadikan sebagai acuan atau prinsip yang 
mencerminkan kecintaan terhadap kelompok atau bangsa dan kesediaan untuk 
menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, terjadi patriotisme yang  rata-rata bersikap 
bangga akan pencapaian bangsa, bangga akan budaya bangsa, adanya keinginan 
untuk memelihara ciri-ciri bangsa dan latar belakang budaya bangsa terutama 
pada pelanggan Sepatu UD. Haraka, dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa 
patriotisme begitu erat mempengaruhi kecenderungan etnocentrisme.  
Dapat disimpulkan bahwa patriotisme produk lokal untuk saat ini cukup 
tinggi, patriotisme merupakan kecintaan terhadap tanah airnya berupa segala 
bidang yang ada dalam bangsanya. Patriotisme sangatlah mempengaruhi kegiatan 
pembelian produk lokal yang selama ini kalah bersaing dengan merek luar, proses 
mental dan kegiatan fisik menentukan proses pembelian pada umumnya. 
3. Pengaruh hubungan  konservatisme terhadap ethnosentrisme konsumen   
UD haraka makam haji sukoharjo 
Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa pada variabel konservatisme  
diperoleh nilai thitung= 2,716 dan probabilitas sebesar 5% jika dibandingkan 
dengan ttabel (1,660) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
H3 di terima  dan Ho di tolak  artinya konservatisme berpengaruh signifikan 
positif terhadap Etnosentrisme konsumen sepatu merek lokal di toko haraka 
makam haji sukoharjo.  
Konservatisme berpengaruh positif signifikan terhadap Etnosentris 
konsumen sepatu produk lokal di UD haraka di makam haji underpas sukooharjo.    
Konservatisme berpengaruh positif signifikan terhadap Etnosentris konsumen 
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sepatu merek lokal di UD Haraka makam haji Sukoharjo. Dibuktikan dengan nilai 
t tabel sebesar 2.716 dan lebih besar dari t hitung 1,660. Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian (sharma  1995) yang menyatakan konservatisme berpengaruh 
signifikan positif terhadap ethnosentris konsumen. 
Berdasarkan penelitian tentang hubungan konservatisme terhadap 
etnocentrisme, konservatisme menyatakan bahwa besarnya minat yang 
diantisipasi merupakan fungsi langsung dari kemampuan perusahaan dalam 
mengestimasi penjualan perusahaan dalam masa mendatang. Secara intuitif, 
prinsip konservatisme bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksikan 
kondisi pada masa mendatang dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan 
perusahaan untuk melakukan sebuah kebijakan yang tentunya menguntungkan bagi 
UD. Haraka. 
Berdasarkan penelitian UD. Haraka berhasil melakukan pendekatan 
konservatisme. UD. Haraka melakukan pemasaran mengelola pasar untuk 
menghasilkan pertukaran dan hubungan dengan tujuan untuk menciptakan nilai 
serta memuaskan kebutuhan. Konservatisme mempengaruhi penjualan produk 
lokal terutama sepatu di UD. Haraka, konservatisme mendukung adanya 
pembelian produk lokal atas ketentuanya sendiri. 
4. Pengaruh hubungan  kolektivisme terhadap ethnosentris konsumen UD     
haraka makam haji sukoharjo. 
Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa pada variabel kolektivisme   
diperoleh nilai thitung=  2,397 dan probabilitas sebesar 5% jika dibandingkan 
dengan ttabel (1,660) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
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H4 di terima  dan Ho di tolak   artinya kolektivisme   berpengaruh signifikan 
positif terhadap Etnosentrisme konsumen sepatu merek lokal di toko haraka 
makam haji sukoharjo. 
Kolektivisme berpengaruh positif signifikan terhadap Ethnosentris 
konsumen sepatu produk lokal di UD haraka di makam haji underpas Sukoharjo   
Kolektivime berpengaruh signifikan terhadap Etnosentris konsumen sepatu merek 
lokal di  UD haraka makam haji Sukoharjo. Dibuktikan dengan nilai t hitung 
sebesar  2.397 dan lebiih besar dari t hitung 1,660. Jadi penelitian ini sejalan 
dengan Sharma dan roiter dalam (Ramadania 2013) yang menyatakan bahwa 
kolektivisme adalah salah satu ateseden peesikologi bagi ethnosentrisme 
konsumen. 
Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa konsumen  
dengan kolektivisme yang tinggi meyakini bahwa membeli merek asing adalah 
tindakan yang keliru, maka dari itu mereka lebih menyukai merek lokal 
dibanding merek global. Lebih mudah bagi mereka untuk mengenali merek lokal 
dibanding merek global, konsumen ethnocentris, merek global cenderung 
dipersepsikan sebagai ‘economic and cultural threats’. Konsumen semacam ini 
bahkan bersedia mengorbankan manfaat objektif (Seperti kualitas yang lebih baik, 
harga lebih murah, layanan yang lebih baik) demi menikmati manfaat psikologis 
dari mempertahankan komitmen nasionalisme dengan membeli produk di UD. 
Haraka. 
 BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran keterbukaaan budaya, 
patriotism, konservatisme, kolektivisme teeradap entosentris konsumen produk 
sepatu lokal Sukoharjo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Keterbukaan budaya  berpengaruh  signifikan terhadap Etnosentris konsumen 
produk sepatu lokal di ud haraka jaya makam haji Sukoharjo.  
2. Patriotisme berpengaruh signifikan positif terhadap Etnosentris konsumen 
produk sepatu lokal di ud haraka jaya makam haji Sukoharjo.  
3. Konservatisme berpengaruh signifikan positif terhadap Etnosentris konsumen 
produk sepatu lokal di ud haraka jaya makam haji Sukoharjo.  
4. Kolektivisme berpengaruh signifikan positif  terhadap Etnosentris konsumen 
produk sepatu lokal di ud haraka jaya makam haji Sukoharjo.  
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian ini hanya meneliti 100 responden. 
2. Penelitian ini dilakukan melalui kuisioner sehingga kurang tajam dalam 
menggali harapan dan apa yang diinginkan sebenarnya oleh responden. 
Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan 
melalui penggunaan instrumen secara tertulis tersebut. 
3. Penelitian ini hanya menggunakan  konsumen yang membeli di UD haraka 
makam haji Sukoharjo  yang  di golongkan menjual sepatu produk lokal. 
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4. Pada saat pengujian asumsi klasik veriabel keterbukaan budaya mengalami 
hetereroskedastisitas yang berarti pertanyaan-pertanyaan dijawab secara 
berulang-ulang pada quosioner yang berbeda, hal ini dapat disebabkan oleh 
unsur pertanyaan yang hampir mirip atau pada saat pengisian responden tidak 
konsisten dalam membaca. 
 
5.3. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang penulis ajukan kepada 
pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk pihak UD Haraka dapat mengembangkan produknya di kanca 
internasional dan mengembang kan perekonomian daerah  
2. Mayarakat diharapkan lebih Etnosentris konsumen dalam membeli produk 
sepatu lokal, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam membeli sepatu 
produk lokal dapat meningkatkan perekonomian suatu Negara. 
3. Patriotisme perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena variabel ini 
memiliki nilai yang paling besar  dalam mempengaruhi etnosentris konsumen  
sepatu di UD haraka makam haji sukoharjo dan variabel keterbukaan buadaya 
yang tidak berpengaruh terhadap Etnosentris konsumen. 
4. Penelitian ke depan diharapkan dapat melakukan penambahan jumlah 
variabel penelitian, meneliti pada variabel penelitian yang berbeda, dan 
subjek yang lain. 
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5     Dalam penelitian ini variable keterbukaan budaya  terkena    heterosdesitas 
      Dan membuat variabl tidak berpengaruh terhadap etbosentrisme konsumen. 
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Analisis Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan 
Konsumen Sebagai Variabel Intervening Pada Makanan Cepat Saji (Popeye) 
Oleh: Ika Ukaina (13.22.1.1.079)
 
1.1. Latar Belakang 
Persaingan yang begitu ketat 
sekarang ini membuat pelaku bisnis harus 
mampu memainkan strategi pemasaran yang 
handal dan mampu menarik minat 
konsumen sehingga mampu memenangkan 
pasar. Untuk mengatasi hal tersebut maka 
pelaku bisnis harus memiliki strategi 
pemasaran yang kuat dalam memasarkan 
produk barang dan jasanya sehingga dapat 
bertahan dalam persaingan bisnis. Pelanggan 
menjadi suatu hal yang penting untuk 
diperhatikan karena hal ini tentu akan 
menjadi suatu pertimbangan bagaimana 
suatu strategi pemasaran yang akan 
dilakukan oleh pelaku bisnis berikutnya. 
Seiring perkembangan jaman banyak 
mahasiswa IAIN Surakarta terbiasa 
mengkonsumsi produk makanan cepat saji, 
hal ini terbukti ketika jam istirahat banyak 
mahasiswa yang memenuhi outlet makanan 
cepat saji. Adapun faktor yang 
mempengaruhinya yaitu gaya hidup dan 
kebiasaan dari mahasiswa itu sendiri Charles 
(2013). Faktor tersebut terjadi karena adanya 
pengaruh kepuasan atau ketidakpuasan 
mahasiswa yang terakumulasi secara terus-
menerus disamping adanya persepsi tentang 
kualitas produk makanan. 
Popeye merupakan salah satu 
restoran cepat saji yang memiliki beragam 
menu paket hemat yang ditawarkan. 
Sehingga banyak masyarakat yang berminat 
untuk melakukan pembelian. Tidak hanya 
itu, dengan harga yang terjangkau para 
konsumen terus melakukan pembelian 
berulang. Sama hal nya dengan mahasiswa 
yang banyak meminati menu paket di 
Popeye. Sementara dalam kurun waktu 2 
bulan terakhir, Popeye sempat mengalami 
masalah penurunan penjualan. Berikut data 
yang telah penulis dapatkan melalui 
observasi: 
 
 
Tabel 1.1 
Data penjualan Popeye 
Januari Februari Maret April Mei  
21.898.000 21.953.000 22.075.000 21.776.000 21.351.000 Laba kotor 
300 300 300 270 250 Juml 
ayam/potong 
Sumber: Data Observasi Popeye, 2017 
 Dari hasil observasi di atas maka 
dapat dilihat bahwa selama 2 bulan terakhir 
Popeye mengalami penurunan penjualan 
yaitu pada bulan Maret sebesar Rp 
22.075.000 menjadi Rp 21.776.000 pada 
bulam April, dan bulan mei sebesar Rp 
21.351.000. Begitu juga dengan stok ayam 
yang menurun dri 300 potong menjadi 270 
dan 250 di bulan yang sama. Dimana 
kalkulasi ayam per potong dapat menjadi 
kurang lebih 5 paket ayam yaitu 2 dada, 1 
paha, dan 2 sayap. 
Hal ini tentu menjadi masalah 
mengapa terjadi penurunan penjualan, 
apakah konsumen mengalami penurunan 
minat beli terhadap Popeye, atau loyalitas 
konsumen terhadap Popeye menurun. 
Karena tidak dapat dihindari bahwa  
 
kompetitor restoran cepat saji juga kian 
semakin banyak. 
Penelitian yang telah dilakukan oleh 
Suharyono dan Kusumawati (2014) bahwa 
terdapat pengaruh antara variabel kualitas 
produk terhadap kepuasan, sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Suyoto 
(2010) bahwa kualitas produk tidak 
berpengaruh terhadap kepuasan. Penelitian 
yang telah dilakukan oleh Suharyono dan 
Kusumawati (2014) bahwa terdapat 
pengaruh antara variabel kepuasan 
berpengaruh terhadap loyalitas, sedangkan 
menurut Sulistiyanto dan Soliha (2015) 
bahwa kepuasan tidak berpengaruh terhadap 
loyalitas. 
Penelitian yang telah dilakukan oleh 
Raharjo (2013) bahwa  kualitas produk 
berpengaruh terhadap terhadap loyalitas, dan 
kepuasan mampu memediasi kualitas produk 
dengan loyalitas dan Kusumawati (2014) 
bahwa kualitas produk tidak berpengaruh 
terhadap loyalitas. Sedangkan penelitian 
Wijaya dan Nurcaya (2017) bahwa kepuasan 
tidak mampu memediasi memediasi kualitas 
produk dan loyalitas. 
Berdasarkan research gap dan 
masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui 
penilaian pelanggan terhadap produk 
makanan jajanan yang dikeluarkan oleh 
pelaku bisnis atau pengusaha. Oleh karena 
itu peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan mengambil judul 
“Analisis Pengaruh Kualitas 
ProdukterhadapLoyalitas Konsumen 
denganKepuasan Konsumen sebagai 
Variabel Intervening pada Makanan 
Cepat Saji (Popeye)”.  
 
2.1. Kajian Teori 
Dalam mendukung penelitian ini sebagai 
kajian teori akan diuraikan sebagai berikut: 
 2.1.1.  Kualitas Produk   
1. Pengertian kualitas produk 
Mowen dan Minor (2002:90) 
mendefinisikan kualitas produk sebagai 
evaluasi menyeluruh konsumen atas 
kebaikan barang dan jasa. Isu utama dalam 
menilai kinerja produk adalah dimensi apa 
yang digunakan konsumen untuk 
mengevaluasinya. Sedangkan menurut  
Tjiptono (2000) Kualitas merupakan suatu 
kondisi yang dinamis yang berhubungan 
dengan produk, proses, dan lingkugan yang 
memenuhi harapan, sehingga produk itu 
memiliki keunikan 
Menurut Tjiptono (2000: 53), 
indikator dari variabel Kualitas Produk 
dibagi menjadi 4 yaitu : 
a. Kinerja (performance).  
b. Keistimewaan tambahan (feature).  
c. Kegunaan (Serviceability).  
d. Kualitas yang dipersepsikan (perceived 
quality) 
2.1.2.Kepuasan Konsumen 
1. Pengertian kepuasan konsumen 
Menurut Kotler dan Kevin (2007:177), 
kepuasan konsumen adalah perasaan senang 
atau kecewa seseorang yang muncul setelah 
membandingkan kinerja (hasil) produk yang 
dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. 
Sedangkan menurut Umar (2005:65), 
kepuasan konsumen adalah membandingkan 
antara apa yang dia terima dan harapannya. 
Menurut Lupiyoadi (2008:175) 
kepuasan adalah sejauh mana produk 
memenuhi spesifikasi-spesifikasinya. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 
konsumen (Lupiyoadi, 2008: 158) antara 
lain:  
a. Kualitas produk, yaitu pelanggan akan 
merasa puas bila hasil mereka 
menunjukkan bahwa produk yang 
mereka gunakan berkualitas. 
b. Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu 
pelanggan akan merasa puas bila mereka 
mendapatkan pelayanan yang baik atau 
sesuai dengan yang diharapkan. 
c. Emosi, yaitu pelanggan akan merasa 
bangga dan mendapatkan keyakinan 
bahwa orang lain akan kagum terhadap 
dia bila menggunakan produk dengan 
merek tertentu yang cenderung 
mempunyai tingkat kepuasan yang lebih 
tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan 
karena kualitas dari produk tetapi sosial 
atau self esteem yang membuat 
pelanggan merasa puas terhadap merek 
tertentu. 
d. Harga, yaitu produk yang mempunyai 
kualitas yang sama tetapi menetapkan 
harga yang relatif murah akan 
memberikan nilai yang lebih tinggi 
kepada pelanggan. 
e. Biaya, yaitu pelanggan yang tidak perlu 
mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 
perlu membuang waktu untuk 
mendapatkan suatu produk atau jasa 
cenderung puas terhadap produk atau 
jasa tersebut. 
1.1.3. Loyalitas Konsumen  
1. Pengertian Loyalitas Konsumen 
Menurut Tjiptono (2000: 36), loyalitas 
konsumen merupakan fungsi dari kepuasan 
konsumen, rintangan pengalihan (swithing 
barrier) dan keluhan konsumen (voice)). 
Konsumen  yang puas akan dapat 
melakukan pembelian ulang (repeat) pada 
waktu yang akan datang dan pemberitahuan 
pada orang lain atas kinerja produk atau jasa 
yang dirasakan. 
Menurut Kotler dan Keller (2006: 
57) indikator untuk mengukur suatu 
loyalitas konsumen adalah:  
1. Repeat Purchase (kesetiaan terhadap 
pembelian produk) 
2. Retention (Ketahanan terhadap pengaruh 
negatif) 
3. Referalls (Mereferensikan secara total 
esistensi perusahaan) 
a. Kerangka pemikiran 
Berdasarkan landasan teori yang 
telah dibahas sebelumnya, maka dapat 
disusun suatu kerangka pemikiran teoritis 
yang dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1. 
Model Penelitian 
Model Regresi 1 
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H1: kualitas produk berpengaruh 
terhadap kepuasan konsumen 
H2: kepuasan konsumen berpengaruh 
terhadap loyalitas konsumen. 
H3: kualitas produk berpengaruh 
terhadap loyalitas konsumen. 
H4: kualitas produk terhadap loyalitas 
konsumen dengan kepuasan konsumen 
sebagai variabel intervening.  
METODE PENELITIAN  
3.1.1. Waktu Penelitian 
Waktu yang digunakan mulai dari 
penyusunan proposal sampai tersusunnya 
laporan penelitan yaitu mulai bulan maret 
2017 hingga bulan Agustus 2017. 
 
3.3.1.  Populasi 
Dalam penelitian ini, Populasi adalah 
Mahasiswa FEBI IAIN Surakarta yang 
berjumlah 2.331 dengan rincian sebagai 
berikut: Manajemen Syari’ah sebanyak 772, 
Akuntansi Syari’ah sebanyak 776, 
Perbankan Syariah sebanyak 783. (Sumber: 
Kabag Akademik FEBI IAIN Surakarta 
2016/2017). 
 
 
3.3.2.   Sampel 
Jumlah sampel adalah jumlah elemen 
yang akan dimasukkan dalam sampel 
(Ferdinand, 2014: 173). Sampel yang 
diambil dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam IAIN Surakarta. Untuk menentukan 
ukuran sampel penelitian, maka digunakan 
rumus Slovin, yaitu: 
  
 
     
  
     
               
     
              
Dimana: n = ukuran sampel 
   N = ukuran populasi 
 e = nilai kritis (batas 
ketelitian) yang diinginkan 
(persen kelonggaran karena 
ketidaktelitian karena 
kesalahan pengambilan 
sampel, yaitu 10 %. 
Dari perhitungan diatas maka dapat 
diketahui bahwa jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 96 mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Kualitas 
Produk 
Loyalitas 
Konsumen 
Kepuasan 
Konsumen 
H1 H2 
H3 
dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, akan tetapi 
untuk meminimalisir kesalahan dalam 
pengambilan data, peneliti mengambil 110 
mahasiswa sebagai sampel penelitian. 
 
3.3.3.    Teknik Pengambilan Sampel 
Dalam penelitian ini, teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah 
teknik probability sampling. Sehingga setiap 
anggota populasi mempunyai kesempatan 
yang sama untuk menjadi anggota sampel 
penelitian. Secara spesifik, teknik yang 
digunakan adalah purposive sampling yaitu 
teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu yakni mahasiswa 
yang pernah membeli Popeye  Dengan 
kriteria sampel sebagai berikut: 
a. Karakteristik responden berdasarkan 
Mahasiswa FEBI IAIN Surakarta 
b. Karakteristik responden berdasarkan 
mahasiswa yang pernah melakukan 
pembelian Popeye lebih dari satu kali 
c. Karakteristik responden berdasarkan 
mahasiswa yang juga pernah melakukan 
pembelian di waralaba lain 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Uji Validitas 
 
Uji validitas dimaksudkan untuk 
menjamin bahwa instrumen yang digunakan 
telah sesuai dengan konsep penelitian untuk 
mengukur variabel. Pengujian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode Pearson 
Product Moment. Butir penyataan 
dinyatakan valid apabila rhitung> rtabel. R tabel 
dalam penelitian ini berasal dari df (96-
2=94) dengan alpha sebesar 5% maka r tabel 
didapatkan sebesar 0,168. Hasil uji validitas 
untuk butir pernyataan pada kuesiner dapat 
dilihat dalam tabel 4.6 di bawah ini: 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas 
 
No Pernyataan 
R 
Hitung 
R table Keterangan 
Kualitas Produk 
1. Cara penyajian restoran cepat saji Popeye 
cepat dan sistem pemesanannya juga 
mudah di Popeye 
0,220 0.168 
 
 
Valid 
2.  Saya menyukai berbagai menu paket ayam 
yang ditawarkan restoran cepat saji Popeye 
0,491 
 
0.168 
Valid 
3. Saya menyukai sistem pemesanan yang 
paket ayam murah, mudah dan cepat 
0,459 
 
0.168 
Valid 
4. Rasa ayam di restoran cepat saji Popeye 
enak, gurih, renyah dan  memiliki 
0,492 
 
0.168 
Valid 
potongan yang lebih besar 
5. Rasa, harga, penyajian dan pelayanan di 
restoran cepat saji Popeye sesuai dengan 
apa yang telah saya harapkan 
0,535 
 
0.168 
Valid 
Kepuasan Konsumen 
1. Saya merasa puas dengan menu paket 
ayam di Popeye 0,530 
 
0.168 
 
Valid 
2. Saya merasa puas dengan layanan popeye 
yang cepat 0,591 
 
0.168 
 
Valid 
3. Saya merasa puas jika saya membeli paket 
ayam di Popeye daripada ayam di tempat 
lain (yang bukan dari restoran cepat saji) 
0,553 
0.168 Valid 
4. Saya merasa lebih puas makan di Popeye 
dengan harga yang sedikit mahal daripada 
restoran cepat saji lainnya (misal: Olive) 
0,542 
Valid 
5. Saya tidak perlu mengeluarkan banyak 
waktu tambahan untuk menunggu pesanan 
hingga order siap 
0,378 
0.168 Valid 
Loyalitas Konsumen 
1. Saya membeli paket ayam di Popeye lebih 
dari sekali 
0,363 
0.168 Valid 
2. Saya akan tetap membeli paket ayam di 
Popeye walaupun ada konsumen lain yang 
mengatakan pendapat negatifnya. 
0,355 
 
0.168 
 
Valid 
3. Saya akan selalu memilih untuk membeli 
paket ayam di Popeye terlebih dahulu 
sebelum ke restoran yang lain 
0,469 
 
0.168 
Valid 
4. Saya akan membeli ulang paket Popeye 
melalui layanan siap antar atau aplikasi 
(mis.go food) jika saya sedang sibuk. 
0,381 
 
0.168 
Valid 
5. Saya akan merekomendasikan paket ayam 
Popeye kepada orang lain 
0,260 
 
0.168 
Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2017 
Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana pengukuran 
memberikan hasil yang tidak berbeda jika 
dilakukan pengukuran kembali terhadap 
subyek yang sama. Hasil uji reliabilitas 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Nilai Cronbach Alpha Keterangan 
Kualitas Produk 0.675 Reliabel 
Sumber: Data diolah 2017 
Uji Normalitas  
Berikut tabel hasil uji metode Kolmogorov Smirnov: 
Tabel 4.8 
Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 96 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation 
1,04603668 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,089 
Positive ,084 
Negative -,089 
Kolmogorov-Smirnov Z ,873 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,432 
Sumber: Data yang di olah, 2017 
Dengan dasar apabila probabilitas 
(sig) > 0,05 berarti data telah terdistribusi 
secara normal. Dari hasil pengujian SPSS 
20.00 diperoleh nilai signifikansi sebesar 
0,432 maka nilai 0,432 > 0,05 maka dapat 
disimpulkan data terdistribusi secara normal. 
 
Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas menggunakan 
metode VIF. VIF (variance inflation factor) 
merupakan salah satu statistik yang dapat 
digunakan untuk mendeteksi gejala 
multikolinear(multicollinearity, collinearity) 
pada analisis regresi yang sedang kita 
susun.  Hasil uji multikolinearitas dapat 
dilihat pada tabel 4.9. di bawah ini: 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Mutikolinearitas 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
KL ,482 2,073 
KP ,482 2,073 
Sumber; Data Primer Diolah, 2017 
Dari tabel di atas terlihat bahwa 
semua variabel mempunyai nilai kurang dari 
nilai VIF atau nilai VIF < 10 sehingga dapat 
disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas 
atau tidak terjadi keeratan hubungan antar 
variabel bebas atau X. 
Uji Heterokedastisitas 
 
Kepuasan 0.751 Reliabel 
Loyalitas konsumen 0.606 Reliabel 
Hasil uji heterokedastisitas dapat 
dilihat pada tabel 4.10. di bawah ini: 
 
 
 
 
 
Tabel 4.10. 
Hasil Uji Heterokedastisitas 
Variabel Sig Keterangan 
Kualitas 
Produk 
0.414 
Tidak ada 
heterokedastisitas 
Kepuasan 0.227 
Tidak ada 
heterokedastisitas 
 
 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
Berdasarkan tabel di atas terlihat 
signifikansi variabel > 0,05 maka dapat 
disimpulkan tidak ada heterokedastisitas. 
Uji Hipotesis 
Maka dalam melakukan analisi data 
penelitian digunakan uji Koefisien 
Determinasi, Uji F, Uji T, Uji Sobel dalam 
model regresi atau analisis jalur (path 
analyze) 
1. Koefisien Determinasi        
Koefisien determinasi (R
2
) 
digunakan untuk mengukur presentase 
variasi variabel dependent yang dapat 
dijelaskan oleh variabel-variabel 
independent yang ada dalam model 
(Ghozali, 2001: 42). Berikut ini disajikan 
hasil pengujian koefisien determinasi 
penelitian: 
Tabel 4.12 
Koefisien Determinasi (Model Regresi 1)  
Model Summary 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
1 ,719
a
 ,518 ,512 
 
a. Predictors: (Constant), KL 
Sumber: Data diolah 2017 
Hasil penghitungan dengan 
menggunakan SPSS 20.00 diperoleh nilai 
Adj R
2
 sebesar 0,512 artinya variasi 
perubahan independen yaitu kualitas produk 
dapat menjelaskan variabel kepuasan 
sebesar 51.2% sedangkan sisanya 48.8% 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model 
yang diestimasi. 
Tabel 4.13 
Koefisien Determinasi (Model Regresi 2) 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
1 ,736
a
 ,541 ,531 
 
A 
Sumber: Data diolah 2017 
Hasil penghitungan dengan 
menggunakan SPSS 20.00 diperoleh nilai 
Adj R
2
 sebesar 0,531 artinya variasi 
perubahan independen yaitu kualitas 
produkdan kepuasan dapat menjelaskan 
variabel loyalitas sebesar 53,1% sedangkan 
sisanya 46,9% dijelaskan oleh variabel lain 
diluar model yang diestimasi. 
2. Uji F 
Uji F digunakan untuk mengetahui 
apakah seluruh variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen 
(Djarwanto & Pangestu, 1996: 268). Hasil 
uji F dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.14. 
Uji F Model Regresi 1  
 
ANOVA
a
 
Model Df F Sig. 
1 
Regressi
on 
1 100,865 ,000
b
 
Residua
l 
94 
  
Total 95    
 
a. Dependent Variable: KP 
b. Predictors: (Constant), KL 
Sumber: Data diolah 2017 
Penentuan daerah kritis uji F dengan 
keyakinan 95% atau (α = 0,05) diketahui 
nilai Ftabel adalah 3,94 sedangkan nilai Fhitung 
data hasil pengolahan data adalah 
100,865sebesar maka Fhitung> Ftabel sehingga 
secara bersama-sama variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 
Tabel 4.15. 
Uji F Model Regresi 2 
 
ANOVA
a
 
Model Df F Sig. 
1 
Regression 2 54,878 ,000
b
 
Residual 93   
Total 95   
a. Dependent Variable: L 
b. Predictors: (Constant), KP, KL 
Sumber: Data diolah 2017 
diketahui nilai Ftabel adalah 54,878 
sedangkan nilai Fhitung data hasil pengolahan 
data adalah sebesar 3,94maka Fhitung> Ftabel 
sehingga secara bersama-sama variabel 
independen berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen.  
3. Uji T 
Hasil uji signifikansi atau uji t dapat 
dilihat sebagai berikut: 
 
Tabel 4.16. 
Uji T Model Regresi 1 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7,044 1,394  5,052 ,000 
KL ,750 ,075 ,719 10,043 ,012 
 
a. Dependent Variable: KP 
Sumber: Data diolah 2017 
Tabel 4.17 
Uji T Model Regresi 2 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 6,192 1,329  4,660 ,000 
KL ,437 ,091 ,487 4,813 ,020 
KP ,262 ,087 ,303 3,001 ,033 
 
a. Dependent Variable: L 
Sumber: Data diolah 2017 
 
a. Hasil Uji Hipotesis 1 
Hipotesis pertama pada penelitian ini 
bertujuan untuk menguji apakah kualitas 
produk berpengaruh terhadap kepuasan. 
Hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai 
signifikansi variabel kualitas produk adalah 
0.012. Artinya kualitas produk berpengaruh 
terhadap kepuasan pada tingkat keyakinan 
95% (α=0,05) dengan sig.< α 0,05, 0.012 < 
0.05 
b. Hasil Uji Hipotesis 2  
Hipotesis kedua pada penelitian ini 
bertujuan untuk menguji apakah kualitas 
produk berpengaruh terhadap loyalitas. 
Hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai 
signifikansi variabel kualitas produk  
terhadap loyalitas adalah 0.020. Artinya 
kualitas produkberpengaruh terhadap 
loyalitas konsumen pada tingkat keyakinan 
95% (α=0,05) dengan sig.< α 0,05, 
0.020<0.05  
c. Hasil Uji Hipotesis 3 
Hipotesis ketiga pada penelitian ini 
bertujuan untuk menguji apakah kepuasan 
berpengaruh terhadap loyalitas. Hasil regresi 
diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi 
variabel kepuasan adalah 0.033. Artinya 
kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas 
pada tingkat keyakinan 95% (α=0,05) 
dengan sig.< α 0,05, 0,033 <0,05 
4. Analisis Jalur 
Dari hasil Ouput SPSS maka 
diperoleh persamaan sebagai berikut: 
Kepuasan =ɑ+p2kualitas produk+e1   (1) 
Loyalitas =ɑ+p1kualitas produk+p3kepuasan +e2 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 
Analisis Jalur (Path Analyze) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data diolah 2017 
Nilai koefisien unstandardized beta 
0.750 pada persamaan regresi 1, yang berarti 
kualitas produk mempengaruhi kepuasan 
nilai koefisien unstandardized beta 0.750  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
merupakan nilai path atau p2. Pada 
persamaan regresi 2 Nilai koefisien 
unstandardized beta kepuasan dan kualitas 
produk0.262yang merupakan jalur p3dan 
0.437yang merupakan nilai jalur path p1. 
Besarnya nilai 
e1adalah1√             dan e2 adalah 
√           . 
Pengaruh mediasi yang ditunjukkan 
oleh perkalian koefisien kualitas produk 
dengan loyalitas perlu dilakukan diuji 
dengan menggunakan Sobel test (Standar 
error dari koefisien indirect effect Sab): 
 
S     = √                          
S    = √                                                   
S    = √                                 
S    = 0.004378 /0,004, 
P2 *p3 = (0.750) x (0,262) = 0,197 
Kualitas 
produk 
kepuasan 
Loyalitas 
P2 0.750 
P3 0,262 
P1 0,437 
e1=0,70 
e2=0,69 
Berdasarkan hasil S    ini dapat 
dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi 
dengan rumus sebagai berikut: 
t= 
    
     
 =
     
     
 = 49,25 
a. Hasil Hipotesis keempat 
Berdasarkan nilai t hitung adalah 
sebesar 49,25 lebih besar dari t tabel dengan 
tingkat signifikansi 0.05 yaitu 1.98, maka 
dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 
0,197 adalah signifikan. Sehingga hasil ini 
berarti ada pengaruh mediasi kepuasan oleh 
kualitas produk terhadap loyalitas. 
H.1. Kualitas Produk Terhadap 
Kepuasan konsumen 
Kualitas produk berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan, hal ini 
ditunjukkan dari nilai probabilitas (p) 
sebesar 0,012< 0,05 (level signifikansi 5%). 
Hasil tersebut sekaligus menunjukkan 
bahwa semakin baikkualitas produk maka 
akan semakin baik pula kepuasan konsumen. 
Hasil penelitian yang dilakukan 
mendukung penelitian Suharyono dan 
Kusumawati (2014) bahwa terdapat 
pengaruh antara variabel kualitas produk 
terhadap kepuasan dan menolak penelitian 
yang dilakukan oleh Suyoto (2010) bahwa 
kualitas produk tidak berpengaruh terhadap 
kepuasan. 
Makanan cepat saji Popeye memiliki 
kualitas produk seperti cita rasa, proses 
pembuatan hingga penyajian yang mampu 
membuat konsumen merasa puas. Salah satu 
nya dengan menu paket yang ditawarkan 
restoran Popeye yang terjangkau pada 
mahasiswa. Selain itu proses pemesanan 
yang cepat merupakan salah satu bentuk 
kepuasan yang juga telah dirasakan pada 
responden dalam hal ini adalah mahasiswa 
karena pemesanan nya yang cepat dan 
mudah. Kualitas pada ayam Popeye juga 
gurih dan enak dimana hal ini dapat menjadi 
salah satu faktor  yang meningkatkan 
kepuasan terhadap restoran cepat saji 
Popeye. 
Dalam jangka panjang, kepuasan 
sangat menentukan apakah konsumen akan 
melakukan pembelian kembali atau tidak. 
Maka salah satunya adalah dengan 
meningkatkan kualitas produk dalam hal ini 
adalah meningkatkan kualitas produk ayam 
Popeye supaya konsumen tidak beralih dan 
dan konsumen selalu puas dengan produk 
yang ditawarkan Popeye. 
H.2. Kepuasan konsumen Terhadap 
Loyalitas 
Kepuasan berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas, hal ini ditunjukkan dari 
nilai probabilitas (p) sebesar 0,020< 0,05 
(level signifikansi 5%). Hasil tersebut 
sekaligus menunjukkan bahwa semakin baik 
kepuasan maka akan semakin baik pula 
loyalitas konsumen. 
Hasil penelitian yang dilakukan 
mendukung penelitian Suharyono dan 
Kusumawati (2014) bahwa terdapat 
pengaruh antara variabel kepuasan 
berpengaruh terhadap loyalitas dan menolak 
penelitian Sulistiyanto dan Soliha (2015) 
bahwa kepuasan tidak berpengaruh terhadap 
loyalitas. 
Mahasiswa sebagai responden 
makanan cepat saji Popeye merasa puas 
dengan apa yang telah mereka konsumesi di 
Popeye. Kepuasan itu beberapa diantaranya 
adalah layanan yang cepat dan harga yang 
murah yang telah mereka dapatkan di 
Popeye. Kedua hal tersebut dapat memicu 
konsumen untuk melakukan pembelian 
ulang dan menjadi konsumen yang loyal.  
Pembelian yang berulang-ulang 
dalam  waktu 2 bulan yang dilakukan 
mayoritas mahasiswa dengan harga yang 
ditawarkan restoran cepa saji Popeye tidak 
membatasai mereka untuk menjadi 
konsumen yang loyal. Walaupun jika 
dibandingkan dengan restoran cepat saji lain 
harga yang ditawarkan restoran kompetitor 
(Olive) lebih murah dibandingkan dengan 
Popeye. Konsumen yang puas akan setia 
lebih lama, tidak terlalu mempermasalahkan 
soal harga dan memberikan komentar yang 
baik terhadap perusahaan (Supranto, 
1997:233) 
H.3. Kualitas Produk Terhadap Loyalitas 
Kualitas berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas, hal ini ditunjukkan dari 
nilai probabilitas (p) sebesar 0,033< 0,05 
(level signifikansi 5%). Hasil tersebut 
sekaligus menunjukkan bahwa semakin baik 
kualitas maka akan semakin baik pula 
loyalitas konsumen. 
Hasil penelitian yang dilakukan 
mendukung penelitian yang telah dilakukan 
oleh Raharjo (2013) bahwa  kualitas produk 
berpengaruh terhadap terhadap loyalitas 
sehingga menolak penelitian dari 
Kusumawati (2014) bahwa kualitas produk 
tidak berpengaruh terhadap loyalitas. 
Mahasiswa sebagai konsumen 
restoran cepat saji Popeye merasakan dan 
menilai bahwa kualitas makanan khususnya 
ayam memiliki cita rasa yang enak, gurih 
dan lebih Crispi. Selain itu menu lain di 
restoran cepat saji Popeye juga memiliki cita 
rasa yang enak. Warmness temperature dari 
ayam Popeye juga terjaga serta kebersihan 
atau kestrerilan produk. Hal ini telah 
dipersepsikan konsumen Popeye dalam hal 
ini adalah mahasiswa Febi khususnya. 
Sehingga citra positif telah terbentuk dalam 
mempersepsikan ayam Popeye. Dalam 
jangka panjang, mereka atau mahasiswa 
Febi sebagai konsumen restoran cepat saji 
Popeye dapat menjadi loyal dalam jangka 
panjang.  
H.4. Kualitas Produk Terhadap Loyalitas 
Melalui Kepuasan Konsumen 
Kepuasan sebagai variabel 
intervening mampu memediasi kualitas 
produk terhadap kepuasan konsumen. Hal 
ini ditunjukkan dengan adanya nilai t hitung 
adalah sebesar 49,25 lebih besar dari t tabel 
dengan tingkat signifikansi 0.05 yaitu 1.96, 
maka dapat disimpulkan bahwa koefisien 
mediasi 0,197 adalah signifikan. Sehingga 
hasil ini berarti ada pengaruh antatra kualitas 
produk terhadap loyalitas yang dimediasi 
oleh kepuasan konsumen.  
Hasil penelitian yang dilakukan 
mendukung penelitian yang telah Penelitian 
yang telah dilakukan oleh Raharjo (2013) 
bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap 
terhadap loyalitas, dan kepuasan mampu 
memediasi kualitas produk dengan loyalitas 
dan menolak hasil penelitian yang telah 
dilakukan Wijaya dan Nurcaya (2017) 
bahwa kepuasan tidak mampu memediasi 
kualitas produk dan loyalitas. 
Popeye harus dapat mempertahankan 
harapan konsumen dengan apa yang 
diberikan Popeye dalam hal kualitas produk. 
Karena hal inilah yang akan menimbulkan 
sebuah kepuasan dari para konsumen, 
dimana kepuasan inilah menyangkut 
keberlangsungan hidup perusahaan 
(Popeye). Kelangsungan hidup perusahaan 
tergantung pada para konsumen, dengan 
mempertahankan produk atau ayam yang 
berkualitas maka hal inilah dapat menjamin 
kepuasan para konsumen, 
Selain mendapatkan pelanggan yang 
loyal, meningkatan kualitas dan kepuasan 
dapat memberikan keuntungan untuk 
perusahaan yaitu rekomendasi dari mulut ke 
mulut. Sehingga pelanggan baru pun juga 
akan terjangkau jika perusahaan 
memperhatikan 2 hal ini yaitu kualitas 
produk dan kepuasan konsumen. 
Saran 
Berdasarkan  kesimpulan  dan  
keterbatasan  yang  ada  dalam  penelitian  
ini,  maka  dapat  dikemukakan  beberapa  
saran  sebagai  berikut: 
1. Peneliti  selanjutnya  untuk  
mengembangkan  instrumen  penelitian  
yang  lebih  baik  dan  memperluas  
obyek  penelitian. 
2. Peneliti  selanjutnya  dapat  
menambahkan  variabel  lain  sehingga  
diperoleh  variasi  variabel  yang  lebih  
lengkap  yang  mampu  mempengaruhi  
loyalitas. 
3. Peneliti  selanjutnya  dapat  
menggunakan  metode  tambahan  yaitu  
wawancara  secara  langsung  kepada  
responden  agar  responden  memberikan  
jawaban  dengan  kesungguhan  dan  
keseriusan. 
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
meneliti pada obyek dengan bidang yang 
berbeda seperti IT, Otomotif, Produk 
Food and Beverage dan lain sebagainya 
sehingga dapat dijadikan obyek 
perbandingannya. 
5. Pelaku usaha Popeye diharapkan mampu 
menjaga kepuasan konsumen dengan 
selalu memperhatikan kualitas produk 
ayam Popeye supaya para konsumen 
tetap loyal terhadap Popeye dan tidak 
beralih ke waralaba lainnya. 
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1.1. Latar Belakang 
Dalam persaingan dunia bisnis saat 
ini dengan kondisi teknologi yang 
semakin maju, para produsen berlomba-
lomba untuk memasarkan barang yang 
diproduksi ke pasar. Menurut Sundarti 
(2013: 1-5) globalisasi dan liberalisasi 
perdagangan memicu banyak perusahaan 
untuk membangun merek global (global 
brand) dan secara agresif berusaha 
mencari pasar potensial di seluruh 
penjuru dunia. Hingga  saat  ini  
sebenarnya belum ada konsensus 
universal mengenai definisi merek 
global. Pemasaran yang baik bukan 
kebetulan melainkan hasil dari exsekusi 
dan perencanaan yang cermat. 
 Praktik pemasaran terus menerus di 
tingkatkan dan di perbaharui di seluruh 
industry untuk meningkatkan peluang 
keberhasilan. Pemasaran itu adalah seni 
sekaligus ilmu ada tegangan terus 
menerus antara sisi pemasaran  
terformulasi  dan sisi kreatif (Kotler, 
2007: 4-8).  
            Kementerian Perindustrian gencar 
mengkampanyekan program Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 
kepada instansi pemerintah, swasta hingga 
masyarakat. Langkah ini sebagai salah satu 
misi pembangunan industri ke depan untuk 
menjadi pilar dan penggerak utama 
perekonomian nasional. Upaya tersebut 
merupakan amanat Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang 
dilanjutkan dengan Peraturan Menteri 
Perindustrian No. 2 Tahun 2014 tentang 
Pedoman P3DN dalam Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 
Menurut Airlangga, program P3DN 
sebagai salah satu fokus pembinaan 
Kemenperin yang tercantum juga dalam 
Rencana Induk Pengembangan Industri 
Nasional Tahun 2015-2035 ini dilakukan 
dalam rangka mencapai beberapa sasaran, di 
antaranya adalah pemberian insentif 
sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN), kampanye cinta dan bangga 
menggunakan produk dalam negeri. Oleh 
karena itu pemasaran tidak hanya di tujukan 
semata- mata untuk menawarkan produk, 
akan tetapi juga mengembangkan hubungan 
yang erat dengan konsumen ataupun relasi.  
Tidak hanya itu, pemahaman 
terhadap karakteristik konsumen yang akan 
menjadi target pasar menjadi salah satu 
kunci penting dalam strategi bersaing 
sebuah perusahaan. Salah satu karakter 
konsumen yang perlu dipahami oleh 
produsen dalam menghadapi persaingan 
dengan produk-produk impor adalah 
kecenderungan terhadap produk luar negeri 
yang dirasa lebih baik  dan berkualitas, 
berikut adalah hasil survei Top Brand 
Indonesia berkaitan dengan minat pembelian 
pada produk sepatu. 
 
 
 
 
Table 1.1 
Perkembangan Penjualan Produk 
2013-2016 
 
No Nama Produk Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 
 
Tahun 2016 
1 Adidas 13,9 % 17,9 % 57,8 % 37,4% 
2 Nike 10,8 % 17,3 % 23,1 % 29,6% 
3 Bata  11,8 % 13,6  % 22,1 % 24,6% 
4 Converse 9,4 % 17,3 % 17,0 % 8,4% 
     
(Sumber: http//www.topbrand-award.com/tahun/2013-2016).  
Tabel 1.2 diketahui bahwa 
penjualan produk Adidas pada tahun 2013-
2014 mengalami kenaikan 4% dan ditahun 
2015 naik 39,9% dan  Merek Nike pada 
tahun 2013-2014 mengalami kenaikan 6,5% 
dan tahun 2015 naik 5,8%  merek converse 
dari tahun 2013-2014 mengalami kenaikan 
7,9% dan pada tahun 2015 mengalami 
penurunan 0,3%. Ternyata terdapat produk 
lokal yang tercantum pada table diatas yaitu 
merek Bata, pada tahun 2013 – 2016 
mengalami kenaikan sebesar 10,3% dalam 
artian bahwa produk lokal seperti Bata 
memiliki minat beli tersendiri di 
benakkonsumen atas produk-produk luar 
negri. disimpulkan bahwa penjualan produk 
luar lebih diminati konsumen dalam negeri. 
Baru-baru ini konsumen Indonesia 
terutama masyarakat di daerah Makam Haji 
lebih memiliki akses yang lebih mudah dan 
lebih banyak pilihan perusahaan pemasok 
produk. Semakin maraknya belanja 
langsung (online shopping), pemasaran 
melalui media internet, dan perdagangan 
elektronik menyebabkan konsumen semakin 
mudah mendapatkan barang yang 
diinginkannya, baik dari penjual dalam dan 
luar negeri.  
Kecenderungan konsumen untuk 
menerima atau menolak berbagai produk 
buatan luar negeri, merupakan suatu 
kekuatan bagi perkembangan suatu negara. 
Jiwa patriotisme akan mempertimbangkan 
dorongan dan pengertian perilaku konsumen 
berhubungan dengan aspek afeksi dan 
normatif untuk membeli produk lokal. 
Faktor yang mempengaruhi etnosentrisme 
konsumen adalah keterbukaan budaya, 
patriotisme, konservatisme dan kolektivisme 
(Ken Sudarti, 2013). 
Hasil penelitian Hasil penelitia  n 
dari Theresia Monalisa (2015) pengaruh 
etnosentris konsumen kota malang  
Terhadap niat beli buah  ditemukan bahwa 
tingkat etnosentrisme konsumen kota 
Malang dalam kategori tinggi dan 
etnosentrisme konsumen kota Malang 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat beli buah lokal Dari berbagai 
permasalahan diatas terutama produk  luar 
negeri yang lebih cenderung mendominasi 
tingkat pemasaran dan niat beli produk 
terhadap produk lokal yang cenderung lebih 
rendah maka, penulis menyimpulkan judul 
penelitian adalah “Peran Keterbukaan 
Budaya, Patriotisme, Konservatisme Dan 
Kolektivisme terhadap Etnosentrisme 
Studi Kasus pada Sepatu Merek Lokal” 
2.1. Kajian Teori 
Dalam mendukung penelitian ini sebagai 
kajian teori akan diuraikan sebagai berikut: 
2.1.1 Keterbukaan Budaya Keterbukaan Budaya 
1. Pengertian Keterbukaan Budaya 
Keterbukaan budaya adalah suatu sikap 
dan perilaku terbuka dari individu dalam 
beraktivitas. Keterbukaan diperlukan dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional agar 
pembangunan nasional benar-benar dapat 
meningkatkan kesejahteraan warga negara 
(Ramadania, 2013: 1-4). 
2. Faktor- faktor Keterbukaan Budaya 
menurut Sudarti (2014: 57-60) ialah: 
a. Jarak kekuasaan (power distance)  
b. Penghindaran Ketidak disiplinan 
(uncertainty avoidance). 
c. Individualisme  (Individualism). 
3. Karakteristik Budaya menurut 
Setyawan (2014: 1-10) adalah sebagai 
berikut. 
a. Belajar  
b. Berbagi.  
c. Transgenerasional Budaya  
d. Simbolis 
e. Berpola  
f. Adaptif. 
4. Ciri-ciri keterbukaan menurut Setyawan 
(2014: 1-10) adalah sebagai berikut : 
a. Transparan dalam semua kebijakan 
publik. 
b. Tidak menutup-nutupi kesalahan yang 
dilakukan orang lain. 
c. Tidak merahasiakan sesuatu yang 
berdampak pada kecurigaan orang lain. 
d. Bersikap hati-hati dalam menerima 
informasi. 
5. Indikator- Indikator Keterbukaan 
Budaya (Sharma et.al, 1995). 
6. Pengaruh Budaya Terhadap Pembelian 
Produk Lokal 
Keterbukaan budaya ditentukan 
oleh kemauan seseorang untuk 
berinteraksi dengan orang-orang dengan 
budaya lain dan pengalaman beberapa 
artefak (Ramadania, 2013: 3-4). Budaya 
merupakan penentu keinginan dan 
perilaku yang paling mendasar bagi 
individu. Budaya mencakup semua 
yang didapatkan atau dipelajari oleh 
manusia yang menyangkut pola fikir 
dan tindakanya sebagai anggota 
masyarakat (Arif Muanas et.al, 2013: 
43-45). 
7. Landasan Al Quran dan Hadist 
Budaya sekitar perusahaan yang 
baik akan mendukung proses berjalanya 
perusahaan secara baik (Syafei, 2001: 
225). Telah disebutkan pada surah (QS. 
Al-Mujamil: 20) bahwa:  
 ْنِم َنْوُغَتَْبي ِضَْرْلْا ِىف َنُْوبِرَْضي َنْوُرََخأو . . .
ا( . . . ِ هاللَّ ِلّْضف)لّمزمل  
Artinya: “Dan orang-orang yang 
berjalan dimuka bumi mencari sebagian 
karunia allah”. 
2.1.2 Patriotisme 
1. Pengertian Patriotisme 
a. Patriotisme 
Patriotisme adalah acuan atau prinsip 
yang mencerminkan kecintaan terhadap 
kelompok atau bangsa dan kesediaan untuk 
menjunjung nilai-nilai kemanusiaan 
(Setyawan, 2014: 205). Patriotisme adalah 
sebuah sikap bangga akan pencapaian 
bangsa, bangga akan budaya bangsa, adanya 
keinginan untuk memelihara ciri-ciri bangsa 
dan latar belakang budaya bangsa.  
2.1.3 Konservatisme 
1. Pengertian Konservatisme 
Konservatif merupakan  kecenderungan 
menghargai  tradisi dan institusi sosial yang 
telah bertahan dari waktu ke waktu dan 
menerima perubahan dalam jangka waktu 
yang relatif lama. Kaum konservatif 
mempunyai karakteristik sangat religius, taat  
terhadap  peraturan  dan hukum,   
mempunyai preferensi terhadap hal-hal yang 
konvensional dan antihedonik (Faradita, 
2015: 1-5).   
2.1.4 Kolektivisme 
Kolektivisme merupakan bagian dari 
budaya organisasi yang  mencerminkan 
keyakinan setiap orang terhadap 
organisasinya, termasuk norma dan 
pedoman berperilaku yang berlaku, material 
dan informasi sebagai rangkaian input 
dalam proses organisasi (Zammuto, 1991: 
22-29). Perusahaan sebagai suatu sistem 
terbuka, tidak dapat menghindar dari 
kolektivisme yang termuat dalam sumber 
daya manusia,  untuk dapat bertahan 
organisasi harus berada dalam proses 
continue terhadap lingkungannya dengan 
mekanisme sistem terbuka (Zammuto, 1991: 
22-29). 
Kolektivisme diadopsikan dalam 
kehidupan organisasi melalui budaya 
perusahaan. Beberapa perusahaan di 
Indonesia mengidentikkan kolektivisme  
dengan kebersamaan yang dinyatakan dalam 
corporate culture statement mereka. 
Kolektivisme dapat  dipandang sebagai 
potensi untuk meningkatkan  keefektifan  
teamwork  dan meraih kesuksesan bersama 
(Zammuto, 1991: 22-29).  
2.1.5 Etnocentrisme  
Consumer ethnocentrism diadaptasi dari 
bidang sosiologi oleh Shimp & Sharma 
(1987). Menurut Shimp & Sharma, 
consumer ethnocentrism dapat didefinisikan 
sebagai keyakinan konsumen menyangkut 
kepatutan atau moralitas dalam pembelian 
produk buatan luar negeri. 
Etnocentrism merupakan kecendrungan 
kelompok masyarakat tertentu untuk 
menutup diri dari kelompok lainnya dan 
sulit  menerima segala sesuatu yang bukan 
berasal dari kelompok mereka sendiri ( kan 
sundarti,at.al 2013 ). Ethnocentrism  dapat  
menjadi  sebuah  keuntungan  untuk  
manufaktur lokal. Manufaktur dan pemasar 
dapat menggunakan nasionalistik untuk 
mempromosikan produknya. Produk mereka 
mungkin akan menghadapi masalah di 
beberapa negara. Selain itu, sentimen 
terhadap negara tertentu juga bisa memicu 
penolakan dan boikot dari negara tersebut 
(Aisyah, 2013: et, al). 
2.3. Kerangka Pemikiran                                
a. Kerangka pemikiran 
Kerangka berfikir dibuat untuk 
mempermudah memahami pengaruh antara 
penilaian peran keterbukaan budaya, 
patriotisme, konservatisme, dan 
kolektivisme pengaruhnya terhadap 
Ethnosentris konsumen produk lokal di UD 
Haraka Jaya Shous Makam Haji. 
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2.4 Hipotesis  
Hipotesis adalah jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah penelitian  tujuan 
hipotesis yaitu : 
1. Menguji kebenaran suatu teori 
2. Memberi ide untuk mengembangkan 
suatu teori 
3. Memperluas mengetahui kita mengenai 
gejala-gejala yang ada dalam penelitian. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sharma 
et, al (1995), menyatakan bahwa 
keterbukaan budaya mempunyai pengaruh 
kuat dalam etnosentrisme. Hasil pengujian 
dari beberapa variabel menyebutkan 
keterbukaan budaya memiliki hubungan 
positif terhadap ethnosentris  konsumen 
dengan pvelue 0,00 dengan pada nilai 
kritisnya pada 0,05 maka hipotesis 
menyatakan hubungan keterbukaan budaya 
berhubungan positif  terhadap ethnosentris 
konsumen. 
H1: Diduga keterbukaan budaya 
berpengaruh terhadap konsumen 
ethnosentrisme konsumen   sepatu merek 
lokal. 
Ethnocentrisme 
konsumen  
Keterbukaan 
Budaya 
Patriotisme 
Konservatisme  
Kolektivisme  
Dalam penelitian terdahulu 
Ramadania (2013) yang meneliti tentang 
pengaruh karakteristik personal terhadap 
ethnosentrisme pada produk domestic Shimp 
and Sharma (1987), dan Sharma et al. 
(1995) menyatakan bahwa karakteristik 
(trait) seperti konservatisme, individualisme, 
patriotisme dan keterbukaan budaya 
(cultural openness) mempunyai pengaruh 
yang kuat pada ethnocentrism. 
H2: Diduga patriotisme  
berpengaruh terhadap konsumen 
etnosentrisme konsumen sepatu merek 
lokal. 
Konversatisme adalah sikap  
terhadap  produk asing, jadi seseorang yang 
konservatif cenderung mengevaluasi produk 
impor secara negatif dan mengevaluasi 
produk lokal secara positif (Faradita, 2015: 
1-5). Dalam penelitian terdahulu Ramadania 
(2013) yang meneliti tentang pengaruh 
karakteristik personal terhadap 
ethnosentrisme pada produk domestic Shimp 
and Sharma (1987), dan Sharma et al. 
(1995) menyatakan bahwa karakteristik 
(trait) seperti konservatisme, individualisme, 
patriotisme dan keterbukaan budaya 
(cultural openness) mempunyai pengaruh 
yang kuat pada ethnocentrism. 
H3: Diduga konservatisme 
berpengaruh terhadap konsumen     
ethnosentrisme konsumen sepatu merek 
lokal. 
Kolektivisme merupakan bagian 
dari budaya organisasi yang  mencerminkan 
keyakinan setiap orang terhadap 
organisasinya, termasuk norma dan 
pedoman berperilaku yang berlaku, material 
dan informasi sebagai rangkaian input 
dalam proses organisasi (Zammuto, 1991: 
22-29). Berdasarkan penelitian Triandis, H. 
C. & Gelfland, M. J. (1998).  Individualisme 
dan colektivm  (also known as the Culture 
Orientation Scale) bahwa kolektivisme 
mempengaruhi etnosentrisme consumen. 
Berpengaruh signifikan terhadap etnosentris 
konsumen. 
H4: Diduga  kolektivisme 
berpengaruh terhadap konsumen 
ethnosentrisme konsumen sepatu merek 
lookal. 
METODE PENELITIAN  
3.1.1. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dimulai dari 
penyusunan usulan proposal penelitian 
sampai terlaksananya laporan penelitian ini 
yakni dari bulan Mei sampai bulan Juli 
tahun 2017. Wilayah penelitian ini 
dilakukan di UD. Haraka Jaya Shoes 
Makam Haji. 
3.3.2.  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(field resource) yaitu penelitian yang setiap 
datanya diperoleh secara langsung pada 
obyek penelitian di lapangan (Sugiyono, 
2012: 80-91). 
Metode yang digunakan dalam 
penelitian  ini adalah metode deskriptif 
kuantitatif. Metode deskriptif dilakukan 
untuk mengetahui dan menjelaskan 
karakteristik variabel yang diteliti pada 
sebuah organisasi (Sekaran, 2000: 157). 
3.3.3.  Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Dalam penelitian ini yang menjadi 
populasi adalah konsumen produk lokal UD. 
Haraka Jaya Shous Makam Haji di 
Surakarta. 
2. Sampel 
Penarikan sampel ini didasarkan 
bahwa dalam suatu penelitian ilmiah tidak 
ada keharusan atau tidk mutlak semua 
populasi harus diteliti secara keseluruhan 
tetapi dapat dilakukan sebagian saja dari 
populasi tersebut.   
3.3.4.   Data dan Sumber Data 
Data adalah sekumpulan informasi yang 
diperlukan untuk mengambil keputusan.Data 
dibagi menjadi dua, yaitu (1) Data 
kuantitatif adalah data yang diukur dengan 
suatu skala numerik (angka). (2) Data 
kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur 
dengan skala numerik. 
 Data dalam penelitian ini diperoleh secara 
langsung dari pembagian kuesioner kepada 
105 konsumen produk lokal di UD. Haraka 
Jaya Shoes Makam Haji. 
3.3.5 Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, studi dokumentasi, dan 
kuesioner : 
1. Wawancara  
Dalam penelitian ini, peneliti 
melakukan wawancara kepada Kepala 
perusahaan di bidang pemasaran produk dan 
sampel beberapa konsumen untuk 
memperoleh data-data yang dibutuhkan 
dalam penelitian. 
2. Studi dokumentasi  
Dokumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dokumen laporan 
keuangan dari UD. Haraka Jaya Shoos 
Makam Haji. 
3. Kuesioner 
Dalam penelitian ini yang menjadi 
responden sebanyak 105 konsumen produk 
lokal di UD. Haraka Jaya Shous Makam 
Haji. 
3.3.6 Teknik Pengilahan Data  
1. Editing 
Dalam penelitian ini pengoreksian data 
dilakukan apakah responden yang diambil 
datanya, sesuai dengan syarat-syarat dan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Serta 
pengecekan apakah terdapat bagian yang 
kosong tidak diisi. 
2. Coding 
Dalam penelitian ini pengodean data 
dilakukan terhadap data yang bersifat 
kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan 
melalui survey dengan angket kuesioner. 
3. Scoring 
Dalam penelitian ini, penilaian yang 
digunakan dengan skala likert berskala 5 
(lima) yaitu untuk jawaban Sangat Setuju 
diberi nilai 5, Setuju diberi nilai 4, Netral 
diberi nilai 3, Tidak Setuju diberi nilai 2, 
Sangat Tidak Setuju diberi nilai 1. 
4. Tabulasi 
Dalam penelitian ini  pengelompokan 
atas jawaban disusun dengan teliti dan 
teratur, kemudian dihitung dan dijumlahkan 
sampai terwujud dalam bentuk tabel dan 
berdasarkan tabel ini akan dipakai untuk 
membuat tabel silang untuk mendapatkan 
hubungan-hubungan antara variabel yang 
ada. 
3.3.7 Variabel dan Definisi Operasional      
Variabel 
1. Variabel Penelitian  
a) Variabel terikat (dependent variable)  
Dalam penelitian ini yang menjadi 
variabel terikat adalah minat beli produk 
lokal di UD. Haraka Jaya Shous Makam 
Haji. 
b) Variabel bebas (independent variable)  
Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah keterbukaan budaya, patriotisme, 
konservatisme dan kolektivisme. 
3.3.8 Definisi Operasional Variabel 
Penelitian 
1. Keterbukaan Budaya 
Elemen-elemen yang menjadi indikator 
untuk mengukur Patriotisme menurut 
Sharma et.al, (1995) dalam Ramadania 
(2013: 1-4) adalah : 
a. Jarak  
b. Ketidakdisiplinan 
c. Sifat individualisme 
d. Penerimaan budaya luar negeri 
2. Patriotisme 
Elemen-elemen yang menjadi 
indikator untuk mengukur Patriotisme  
menurut Sharma et.al, (1995) dalam 
Ramadania (2013: 1-4) adalah : 
a. Sikap bangga 
b. Kecintaan terhadap kelompok 
c. Kesediaan 
3. Pengertian Konservatisme 
Elemen-elemen yang menjadi indikator 
untuk mengukur konservatisme menurut 
Sharma et.al, (1995) dalam Ramadania 
(2013: 1-4)  adalah : 
a. Preferensi terhadap hal baru 
b. Antihedonik 
4. kolektivisme 
Elemen-elemen yang menjadi 
indikator untuk mengukur kolektivisme 
menurut Sharma et.al, (1995) dalam 
Ramadania (2013: 1-4) adalah : 
a. Hubungan antara subordinat dengan 
ordinat 
b. Hubungan antara individu dengan 
kelompok 
c. Pengambilan keputusan 
d. Harmonisasi 
e. Komunikasi 
5. Ethnocentrisme 
Elemen-elemen yang menjadi 
indikator untuk mengukur etnocentrime 
menurut Sharma et.al, (1995) dalam 
Ramadania (2013: 1-4) adalah : 
a. Kepercayaan 
b. Anggapan bahwa produk dalam negeri 
adalah produk yang terbaik 
c. Produk asing membuat banyaknya 
produk lokal tidak laku dipasaran 
Instrumen penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kuesioner. 
Persepsi responden diukur menggunakan 
skala likert dan diberi skor sebagai berikut: 
Nilai 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 
Nilai 2 Tidak Setuju (TS) 
Nilai 3 Netral (N) 
Nilai 4 Setuju (S) 
Nilai 5 Sangat Setuju (SS) 
Skala likert digunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
Pengujian dilakukan menggunakan soft ware 
SPSS 17.00. Menurut Suharsini Arikunto 
(2002: 126) “Bahwa variasi jenis instrument 
penelitian adalah angket, ceklish (√) atau 
daftar tentang pedoman wawancara dan 
pedoman pengamatan”, instrumen yang baik 
harus memenuhi dua prasyarat penting : 
1. Uji Validitas 
Pengujian dilakukan dengan jalan 
mengkorelasikan antara skor tiap butir (X) 
dengan menggunakan rumus korelasi 
product moment sebagai berikut: 
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Dimana : 
Σx  = Jumlah skor tiap 
butir 
Σy  = Jumlah skor total 
Σxy  = Jumlah perkalian 
skor butir dengan skor total 
n  = Jumlah sampel 
r  = Koefisien korelasi 
product moment 
Σx² = Jumlah kuadrat skor butir 
Σy² = Jumlah kuadrat skor total 
Untuk mempermudah perhitungannya, uji 
validitas dalam penelitian ini dilakukan 
dengan SPSS 17.00. 
2. Uji Reliabilitas 
Intrumen yang reliabel artinya 
instrument yang bila digunakan beberapa 
kali untuk mengukur obyek yang sama akan 
menghasilkan data yang sama sedang hasil 
penelitian yang reliable bila terdapat 
kesamaan data dalam waktu yang berbeda 
(Sugiyono, 1999: 267). Untuk menguji 
reliabilitas digunakan metode coefisien 
cronbach alpha dengan rumus: 
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Dimana: 
rn = Reliabilitas yang dicari 
Σri² = Jumlah variasi seluruh butir 
rt = Varians total  
n = Jumlah butir pertanyaan 
Suatu konstruk atau variabel 
dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
cronbach alpha > 0,60. Menurut Sekaran 
(2000: 206) nilai alpha antara 0,8-1,0 
dikategorikan reliabilitas baik. nilai 0,6-0,79 
dikategorikan reliabilitas dapat diterima dan 
alphanya kurang dari 0,6 dikategorikan 
reliabilitasnya kurang baik. 
3.3.9 Teknik Analisis Data 
1. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda yaitu model regresi untuk 
menganalisis lebih dari satu variabel 
independen. Persamaan regresi yang 
dirumuskan berdasarkan hipotesis yang 
dikembangkan adalah sebagai berikut: 
Z= α + β1X1+ β2X2 + β3X3 + β4X4+ e 
Y= α + β1X1+e 
3.3.10 Uji Asumsi Klasik 
a) Uji Normalitas 
b) Uji Multikolonieritas 
c) Uji Heteroskedastisitas 
 (homoskedastisitas) atau berbeda.  
3.3.11 Uji Ketepatan Model 
1. Uji Koefisien Determinasi (R²) 
2. Uji Koefesien Regresi Secara Simultan 
(Uji F) 
3. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial 
(Uji t). 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Penelitian  
4.1.1. Profil Usaha Dagang (UD)  
Haraka  
Usaha  Dagang (UD) Haraka 
merupakan salah satu usaha yang bergerak 
dalam bidang produksi dan penjualan 
sepatu, dengan mengedepankan hasil 
pengerajin lokal sebagai salah satu prodak 
unggulan. Produk tersebut, berasal dari para 
pengerajin lokal yang berada di daerah 
Magetan.  
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis 
Data 
4.2.1. Uji Instrumen 
1. Uji Validitas 
Validitas merupakan kemampuan 
suatu alat ukur untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Validitas instrumen 
ditentukan dengan mengkorelasikan antara 
skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan 
atau pernyataan dengan skor total (Sanusi, 
2013: 77).  
Variabel keterbukaan budaya  
diyatakan  valid, hal ini dibuktikan dengan 
diperolehnya nilai koefisien korelasi (rhitung) 
> 0,1946 Nilai 0,1946 diperoleh dari nilai 
rtabel dengan N = 100. 
Variabel patriotisme diyatakan  
valid, hal ini dibuktikan dengan 
diperolehnya nilai koefisien korelasi (rhitung) 
> 0,1946 Nilai 0,1946 diperoleh dari nilai 
rtabel dengan N = 100. Sehingga keseluruhan 
skor indikator-indikator variabel patriotism 
dapat memberikan representasi yang baik 
dan dapat digunakan sebagai instrument 
dalam mengukur variabel yang ditetapkan 
dalam penelitian ini. 
Koefisien korelasi (rhitung) > 0,1946 
Nilai 0,1946 diperoleh dari nilai rtabel dengan 
N = 100. Sehingga keseluruhan skor 
indikator-indikator variabel konservatisme 
dapat memberikan representasi yang baik 
dan dapat digunakan sebagai instrument 
dalam mengukur variabel yang ditetapkan 
dalam penelitian ini 
           Variabel  Kolektivisme diyatakan  
valid, hal ini dibuktikan dengan 
diperolehnya nilai koefisien korelasi (rhitung) 
> 0,1946 Nilai 0,1946 diperoleh dari nilai 
rtabel dengan N = 100. Sehingga keseluruhan 
skor indikator-indikator variabel  
Variabel Etnoseentrisme  diyatakan  
valid, hal ini dibuktikan dengan 
diperolehnya nilai koefisien korelasi (rhitung) 
> 0,1946 Nilai 0,1946 diperoleh dari nilai 
rtabel dengan N = 100.  
4.2.2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah indeks yang 
menunujukkan sejauh mana alat peengukur 
dapat dipercaya atau dapat diandalkan, 
sejauh mana hasil pengukurannya tetap 
konsisten bila dilakukan pengukuran dua 
kali atau lebih terhadap gejala yang sama 
dengan alat ukur yang sama (Sugiyono, 
2007: 110).Menurut Sekaran (2006: 182), 
semakin dekat koefisien keandalan dengan 
1,0 semakin baik.  
Secara umum, keandalan < 0,60 
dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 
0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 
adalah baik. Atau apabila  rtabel   <  rhitung  
maka dapat diapastikan data yang diambil 
reliable atau benar.  
Variabel keterbukaan budaya, 
Patriotisme, konservatisme, kolektifvisme, 
etnosentrisme lebih besar dari rtabel 
sehingga dapat dinyatakan reliabel.Artinya 
semua nilai variabel penyajian laporan 
pertanggung jawaban, aksesibilitas, 
transparansi dan akuntabilitasdapat 
dipercaya dan dapat diandalkan sehingga 
walaupun digunakan berkali-kali akan tetap 
memberikan hasil yang sama. 
4.2.3. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk 
mengetahui apakah suatu data terdistribusi 
normal atau tidak.Jika distribusi normal 
maka sebaran nilai masing-masing variabel 
berbentuk sebaran normal.Uji normalitas 
dapat dilakukan dengan Uji Statistic Non-
Parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S).Data 
yang dinyatakan berdistribusi normal adalah 
jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 
(Irianto, 2007: 272).  
Hasil nilai Asym. Sig pada 
persamaan diatas diperoleh sebesar 0,072 
hasil ini bila dibandingkan dengan 
probabilitas 0,05 maka lebih besar, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa data penelitian 
berdistribusi normal. 
Gambar 4.10.2 
Uji Normalitas Data 
Dilihat dari grafik diatas bahwa 
grafik menunjukkan titik yang menyebar 
berhimpit di sekitar diagonal dan dapat 
disimpulkan bahwa data tersebar secara 
normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
 Menurut Ghozali (2011: 105), uji 
multikolinieritas bertujuan untuk menguji 
apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel bebas (independen). 
Cara untuk mendeteksi adanya 
multikolinearitas dilakukan dengan cara 
meregresikan model analisis dan melakukan 
uji korelasi antar variabel independen 
dengan menggunakan variance inflation 
factor (VIF) dan tolerance value. Hasil 
perhitungan data diperoleh nilai TOL dan 
VIF sebagai berikut: 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan 
untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Jika variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 
adalah yang homoskedastisitas atau tidak 
terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001: 
77).  
Nilai signifikansi variabel variabel 
patriotisme, konservatisme kolektivisme  
lebih kecil dari 0,05 maka variabel tersebut 
tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang 
dapat dilihat dari nilai signifikasi t tabel 
yang semua variabelnya dibawah 0,05. Dan 
variable keterbukaan budaya nilai sig t  620  
dan mengalami heterosdesitas. 
Heteroskedastisitas merupakan 
keadaan dimana variabel pengganggu tidak 
mempunyai varians yang sama. Jika tidak 
ada pola yang jelas (titik-titik menyebar) 
maka tidak terjadi heteroskedastisitas 
(Astuti, 2013: 58). Berdasarkan hasil 
pengolahan dengan menggunakan SPSS 
17.00 diperoleh hasil grafik sebagai berikut:  
 
 
 
Gambar 4.12.2 
Hasil Uji Heterokedastisitas
 
Sumber: data diolah, 2017. 
Berdasarkan grafik di atas terlihat 
bahwa tidak ada pola yang jelas (titik-titik 
menyebar) maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 
regresi linear berganda tersebut. 
4.2.4. Uji Ketepatan Model  
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji statistik F pada dasarnya 
menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan 
dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen 
atau terikat (Ghozali, 2011: 98).  
Hasil uji F dengan variabel dependen 
etnosentris konsumen dapat dilihat dari nilai 
Fhitung pada tabel Anova yaitu diperoleh 
Fhitung sebesar 18.819 dan sig. 0,000. Hasil 
ini lebih besar jika dibandingkan dengan 
Ftabel (pada df 2; 98 diperoleh nilai Ftabel = 
2,46). 
Dari hasil analisis regresi diketahui 
Fhitung sebesar 18.819 sedangkan F tabel 
pada alpha 5% sebesar 2,30 maka Ho ditolak 
dan Ha diterima sehingga secara bersama-
sama variabel patriotisme, konservatisme, 
kolektivisme berpengaruh secara positif dan 
signifikan berpengaruh terhadap 
etnocentrisme. 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) menjelaskan 
seberapa besar proporsi variasi variabel 
dependen dijelaskan oleh variasi variabel 
independen (Widarjono, 2013: 70).  
Hasil perhitungan untuk nilai R Square 
(R
2
) dengan variabel dependen 
Etnosentrisme konsumen  diperoleh angka 
koefisien determinasi R
2
 = 0,370 atau 37 %. 
Hal ini berarti kemampuan variabel-variabel 
independen yang terdiri dari variabel 
patriotisme, konservatiisme, dan 
kolektivisme menjelaskan variabel dependen 
yaitu transparansisebesar 37%, sisanya 
(100%-37% = 63%) dipengaruhi oleh 
variabel lain di luar model yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
4.2.5. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi merupakan studi 
mengenai ketergantungan variabel dependen 
dengan satu atau lebih variabel independen 
(Ghozali, 2011: 95).  
E1 dapat dihitung e1=√1 – 0,370  dan 
hasilnya sebesar 0,630. Nilai e1 dimasukan 
kepersamaan regresi 1 diatas menjadi Y = 
0,044 keterbukaan budaya + 0,446  
patriotisme + 0,397 konservatisme + 0,264 
kolektivisme + e. 0,630 e. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa : Konstansta 
sebesar 1.877 menyatakan bahwa jika 
variabel independen dianggap konstan, 
maka rata-rata realisasi keterbukaan budaya, 
patriotisme, konservatisme, kolektivisme 
adalah sebesar 1.877 atau jika X1, X2 dan 
X3 adalah nol maka variabel Y akan konstan 
sebesar 1.877, dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Konstanta bernilai negatif sebesar 
0,401, hal ini menunjukkan bahwa 
apabila variabel patriotisme, 
konservatisme, kolektivisme dianggap 
konstan (0), maka nilai etnoseentris 
konsumen sebesar 0,401, dengan eror 
0,630.   
2. Koefisien regresi variabel patriotisme 
(b1) bernilai positif sebesar 0,446  Hal 
ini berarti variabel pariotisme memiliki 
sensitivitas sebesar 0,446 satuan artiya 
setiap kenaikan satu persen maka akan 
menurunkan etnosentris konsumen 
sebesar 0,446 satuan, dengan eror 
0,630.  .   
3. Koefisien regresi variabel 
konservatisme(b2) bernilai positif 
sebesar0,397 Hal ini berarti variabel 
konservatisme memiliki sensitivitas 
sebesar 0,397 satuan artiya setiap 
kenaikan satu persen maka akan 
menurunkan etnosentris konsumen 
sebesar 0,397 satuan, dengan eror 
0,630.   
4. Koefisien regresi variabel kolektivisme 
(b3) bernilai positif sebesar0,264 Hal ini 
berarti variabel kolektivisme memiliki 
sensitivitas sebesar 0,264  satuan artiya 
setiap kenaikan satu persen maka akan 
menurunkan etnosentris konsumen 
sebesar 0,264 satuan, dengan eror 
0,630.   
4.2.6. Uji Signifikansi (Uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya 
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas atau independen secara 
individual dalam menerangkan variabel 
dependen (Ghozali, 2011: 98). Keterbukaan 
Budaya Terhadap Ethnosentis Konsumen 
Sepatu Merek Lokal Di Ud Haraka Makam 
Haji Sukoharjo  
Berdasarkan tabel 4.20 di atas 
diketahui bahwa pada variabel Patriotisme  
jawaban diperoleh nilai thitung= 2,498 dan 
probabilitas sebesar 5% jika dibandingkan 
dengan ttabel (1,660) maka thitung > ttabel dan ρ 
< 0,05. Keterbukaan budaya berpengaruh 
signifikan terhadap Etnosentris konsumen 
sepatu produk lokal di UD haraka di makam 
haji underpas sukooharjo Keterbukaan 
budaya berpengaruh signifikan terhadap  
Etnosentris konsu-men sepatu merek lokal 
di  UD Haraka makam haji  Sukoharjo.  
a. Pengaruh Patriotisme Terhadap 
Ethnosentis Konsumen Sepatu Merek 
Lokal Di Ud Haraka Makam Haji 
Sukoharjo  
Berdasarkan tabel 4.20 di atas 
diketahui bahwa pada variabel Patriotisme  
jawaban diperoleh nilai thitung= 3,075 dan 
probabilitas sebesar 5% jika dibandingkan 
dengan ttabel (1,660) maka thitung > ttabel dan ρ 
< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 di 
terima dan Ho di tolak artinya patriotisme  
berpengaruh signifikan positif terhadap 
Etnosentrisme konsumen sepatu merek lokal 
di toko haraka makam haji sukoharjo.  
b. Pengaruh Konservatisme Budaya 
Terhadap Ethnosentis Konsumen 
Sepatu Merek Lokal Di Ud Haraka 
Makam Haji Sukoharjo  
Berdasarkan tabel 4.20 di atas diketahui 
bahwa pada variabel konservatisme  
diperoleh nilai thitung= 2,716 dan probabilitas 
sebesar 5% jika dibandingkan dengan ttabel 
(1,660) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal 
ini menunjukkan bahwa H3 di terima  dan 
Ho di tolak  artinya konservatisme   
berpengaruh signifikan positif terhadap 
Etnosentrisme konsumen sepatu merek lokal 
di toko haraka makam haji sukoharjo.  
c. Pengaruh Kolektivisme Budaya 
Terhadap Ethnosentis Konsumen 
Sepatu Merek Lokal Di Ud Haraka 
Makam Haji Sukoharjo  
Berdasarkan tabel 4.20 di atas 
diketahui bahwa pada variabel kolektivisme   
diperoleh nilai thitung=  2,397 dan 
probabilitas sebesar 5% jika dibandingkan 
dengan ttabel (1,660) maka thitung > ttabel dan ρ 
< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 di 
terima  dan Ho di tolak   artinya 
kolektivisme   berpengaruh signifikan positif 
terhadap Etnosentrisme konsumen sepatu 
merek lokal di toko haraka makam haji 
sukoharjo. 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
1. Pengaruh hubungan keterbukaan  
budaya terhadap ethnosentris 
konsumen UD haraka makam haji  
sukoharjo 
Berdasarkan di atas diketahui 
bahwa pada variabel Patriotisme  jawaban 
diperoleh nilai thitung= 2,498 dan probabilitas 
sebesar 5% jika dibandingkan dengan ttabel 
(1,660) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05 dan 
setelah melalui uji heteroskedastitsitas 
jawaban responden mengalami 
heteroskedastisistas hal ini dikarenakan 
banyaknya jawaban yang sama pada 
responden yang menjawab indikator dari 
variabel keterbukaan budaya. 
Setiap perilaku yang dilakukan 
seseorang dalam melakukan pembelian 
dipengaruhi oleh budaya yang 
melingkupinya dan pengaruh akan selalu 
berubah setiap waktu sesuai perkembangan 
zaman (Arif Muanas et.al, 2013: 43-45). 
Keterbukaan budaya tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Etnosentris konsumen 
sepatu produk lokal di UD haraka di makam 
haji underpas sukooharjo Keterbukaan 
budaya tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Etnosentris konsu-men sepatu 
merek lokal di  ud haraka makam haji  
Sukoharjo. Penelitian ini sejalan dengan 
hasil penelitian Ramadania (2013) yaitu 
berpengaruh positif keterbukaan budaya 
terhadap ethnosentris konsumen. 
2. Pengaruh hubungan patriotisme 
terhadap etnosentis konsumen UD 
haraka makam haji sukoharjo  
Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa 
pada variabel Patriotisme  jawaban 
diperoleh nilai thitung= 3,075 dan probabilitas 
sebesar 5% jika dibandingkan dengan ttabel 
(1,660) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal 
ini menunjukkan bahwa H2 di terima dan Ho 
di tolak artinya patriotisme  berpengaruh 
signifikan positif terhadap Etnosentrisme 
konsumen sepatu merek lokal di toko haraka 
makam haji sukoharjo.  
Untuk kondisi sekarang patriotisme 
berpengaruh positif signifikan terhadap 
Etnosentris konsumen sepatu merek lokal di  
Ud Haraka Makam Haji Sukoharjo. 
Dibuktikan denan nilai t tabel sebesar 3.075 
dan lebih besar dari t hitung 1.660.  
Patriotisme dapat dijadikan sebagai 
acuan atau prinsip yang mencerminkan 
kecintaan terhadap kelompok atau bangsa 
dan kesediaan untuk menjunjung nilai-nilai 
kemanusiaan, terjadi patriotisme yang  rata-
rata bersikap bangga akan pencapaian 
bangsa, bangga akan budaya bangsa, adanya 
keinginan untuk memelihara ciri-ciri bangsa 
dan latar belakang budaya bangsa terutama 
pada pelanggan Sepatu UD. Haraka, dapat 
dilihat dari hasil penelitian bahwa 
patriotisme begitu erat mempengaruhi 
kecenderungan etnocentrisme.  
3. Pengaruh hubungan  konservatisme 
terhadap ethnosentrisme konsumen   
UD haraka makam haji sukoharjo 
Berdasarkan tabel 4.20 diketahui 
bahwa pada variabel konservatisme  
diperoleh nilai thitung= 2,716 dan probabilitas 
sebesar 5% jika dibandingkan dengan ttabel 
(1,660) maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal 
ini menunjukkan bahwa H3 di terima  dan  
Ho di tolak  artinya konservatisme 
berpengaruh signifikan positif terhadap 
Etnosentrisme konsumen sepatu merek lokal 
di toko haraka makam haji sukoharjo.  
Konservatisme berpengaruh positif 
signifikan terhadap Etnosentris konsumen 
sepatu produk lokal di UD haraka di makam 
haji underpas sukooharjo.    Konservatisme 
berpengaruh positif signifikan terhadap 
Etnosentris konsumen sepatu merek lokal di 
UD Haraka makam haji Sukoharjo. 
Dibuktikan dengan nilai t tabel sebesar 
2.716 dan lebih besar dari t hitung 1,660.  
Berdasarkan penelitian tentang 
hubungan konservatisme terhadap 
etnocentrisme, konservatisme menyatakan 
bahwa besarnya minat yang diantisipasi 
merupakan fungsi langsung dari kemampuan 
perusahaan dalam mengestimasi penjualan 
perusahaan dalam masa mendatang. Secara 
intuitif, prinsip konservatisme bermanfaat 
karena dapat digunakan untuk 
memprediksikan kondisi pada masa 
mendatang dan bisa digunakan sebagai bahan 
pertimbangan perusahaan untuk melakukan 
sebuah kebijakan yang tentunya 
menguntungkan bagi UD. Haraka. 
4. Pengaruh hubungan  kolektivisme 
terhadap ethnosentris konsumen UD     
haraka makam haji sukoharjo. 
Berdasarkan tabel 4.20 diketahui bahwa 
pada variabel kolektivisme   diperoleh nilai 
thitung=  2,397 dan probabilitas sebesar 5% 
jika dibandingkan dengan ttabel (1,660) maka 
thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa H4 di terima  dan Ho di 
tolak   artinya kolektivisme   berpengaruh 
signifikan positif terhadap Etnosentrisme 
konsumen sepatu merek lokal di toko haraka 
makam haji sukoharjo. 
Kolektivisme berpengaruh positif 
signifikan terhadap Ethnosentris konsumen 
sepatu produk lokal di UD haraka di makam 
haji underpas Sukoharjo   Kolektivime 
berpengaruh signifikan terhadap Etnosentris 
konsumen sepatu merek lokal di  UD haraka 
makam haji Sukoharjo. Dibuktikan dengan 
nilai t hitung sebesar  2.397 dan lebiih besar 
dari t hitung 1,660. Jadi penelitian ini 
sejalan dengan Sharma dan roiter dalam 
(Ramadania 2013) yang menyatakan bahwa 
kolektivisme adalah salah satu ateseden 
peesikologi bagi ethnosentrisme konsumen. 
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Lampiran 2 
KUESIONER PENELITIAN 
A. Informasi Umum 
Judul Penelitian: Peran Keterbukaan Budaya, Patriotisme,Konservatisme Dan 
Kolektivisme Terhadap Ethnosentisme Studi Kasus Pada Sepatu Merek Lokal  
Identitas Responden 
 
Nama              :                                                                                                           
 
Jenis Kelamin: Laki-laki / Perempuan                                                  (coret yang tidak 
perlu) 
 
Umur : 
a. 25 - 35 Tahun 
b. 36 - 45 Tahun 
c. 46 - 55 Tahun 
d.     > 56 Tahun                                                                              (lingkari  yang 
sesuai) 
 
Pendidikan : 
a. SMU  
b. Diploma 
c. Sarjana 
d. Lain-lain : ……….                                                                       (lingkari  yang 
sesuai) 
 
Pendapatan : 
a. >1  jt 
b. 1-3 jt 
c. 3-5 jt 
d. Pendapatan > <                                                                               (lingkari  
yang sesuai) 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner  
- Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan persepsi Anda 
dengan memberi tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 
- Isilah semua nomor dalam kuesioner ini dan mohon jangan ada yang 
terlewatkan. 
- Keterangan kuisioner : 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Netral (N) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS) 
C. Daftar pernyataan 
1. VARIABEL KETERBUKAAN BUDAYA 
No  Pernyataan ST
S 
TS   N  S  SS  
01 Saya senang mempunyai peluang untuk 
bertemu orang-orang dari negara lain. 
     
02 Saya berpandangan terbuka terhadap orang 
asing dan kebiasaan mereka 
     
Sharma dalam Ramadania (2013: 1-4). 
2.  VARIABEL PATRIOTISME 
No  Pernyataan  STS TS   N  S  SS  
01 Patriotisme dan loyalitas adalah yang 
pertama dan yang paling penting untuk 
menjadi warga negara yang baik 
     
02 Saya selalu mencintai produk asalkan 
berasal dari dalam negeri saya sendiri 
     
03 Produk sepatu buatan lokal selalu saya 
junjung dan saya banggakan 
     
Sharma dalam Ramadania (2013: 1-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. VARIABEL KONSERVATISME 
No  Pernyataan  STS TS   N  S  SS  
01 Saya menghargai trdisi di masyarakat      
02 Saya menghargai dan taat terhadap 
hokum yang berlakudi indonesia 
     
03 Saya selalu membeli produk sepatu 
lokal dan tidak peduli terhadap tren 
masa kini 
     
Worng (1978) dalam (Ken sudarti 2013) 
4. VARIABEL KOLEKTIVISME 
No  Pertanyataan  STS TS   N  S  SS  
01 Saya selalu menjunjung nilai-nilai yang 
terkandung dalam budaya saya, 
terutama dalam hal tren dan masa kini 
     
02 Saya selalu berhubungan dengan 
kelompok-kelompok yang saya anggap 
mengetahui kemauan saya 
     
03 Saya berhubungan baik dengan setiap 
budaya yang masuk baik dari dalam 
maupun luar 
     
04 Komunikasi selalu saya jaga agar 
keseimbangan antara saya dan 
kelompok seimbang 
     
Sharma dalam Ramadania (2013: 1-4) 
 
 
 
 
 
5. VARIABEL ETNOCENTRISME  
No  Pertanyataan  STS TS   N  S  SS  
01 Produk- produk buatan indonesia 
pertama, terakhir dan terdepan 
     
02 Membeli produk luar negeri adalah 
bukan orang indonesia. 
     
03 Kita sebaiknya membeli produk luar 
negeri hanya untuk barang yang tidak 
kita peroleh dari negara kita. 
     
04 Membeli produk asing dapat 
menyebabkan pengangguran bagi 
orang-orang didalam negeri kita 
sendiri. 
     
Sharma dalam Ramadania (2013: 1-4) 
Terima Kasih atas partisipasi para responden dalam menjawab pertanyaan 
sesuai dengan pembobotan yang tersedia pada kuesioner ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Uji validitas Variabel Keterbukaan Budaya 
Correlations 
 pt_1 pt_2 pt_3 skor 
pt_1 
Pearson Correlation 1 .360
**
 .369
**
 .723
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 
pt_2 
Pearson Correlation .360
**
 1 .453
**
 .791
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 
pt_3 
Pearson Correlation .369
**
 .453
**
 1 .800
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 
skor 
Pearson Correlation .723
**
 .791
**
 .800
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Uji validitas Variabel Patriotisme 
 
Correlations 
 kons_1 kons_2 kons_3 skor 
kons_1 
Pearson Correlation 1 .506
**
 -.051 .627
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .618 .000 
N 100 100 100 100 
kons_2 
Pearson Correlation .506
**
 1 .301
**
 .834
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .002 .000 
N 100 100 100 100 
kons_3 
Pearson Correlation -.051 .301
**
 1 .656
**
 
Sig. (2-tailed) .618 .002  .000 
N 100 100 100 100 
skor 
Pearson Correlation .627
**
 .834
**
 .656
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Lanjutan Lampiran 3 
Uji validitas Variabel Kolektivisme 
Correlations 
 kolek_1 kolek_2 kolek_3 Kolek_4 skor 
kolek_1 
Pearson Correlation 1 .409
**
 .231
*
 .407
**
 .773
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .021 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
kolek_2 
Pearson Correlation .409
**
 1 .187 .182 .673
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .062 .070 .000 
N 100 100 100 100 100 
kolek_3 
Pearson Correlation .231
*
 .187 1 .136 .597
**
 
Sig. (2-tailed) .021 .062  .178 .000 
N 100 100 100 100 100 
Kolek_4 
Pearson Correlation .407
**
 .182 .136 1 .620
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .070 .178  .000 
N 100 100 100 100 100 
skor 
Pearson Correlation .773
**
 .673
**
 .597
**
 .620
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan Lampiran 3 
Uji validitas Variabel Etnocentrisme 
 
Correlations 
 etno_1 etno_2 etno_3 etno_4 skor 
etno_1 
Pearson Correlation 1 .321
**
 .102 .167 .531
**
 
Sig. (2-tailed)  .001 .312 .096 .000 
N 100 100 100 100 100 
etno_2 
Pearson Correlation .321
**
 1 .262
**
 .518
**
 .775
**
 
Sig. (2-tailed) .001  .009 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
etno_3 
Pearson Correlation .102 .262
**
 1 .500
**
 .656
**
 
Sig. (2-tailed) .312 .009  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
etno_4 
Pearson Correlation .167 .518
**
 .500
**
 1 .814
**
 
Sig. (2-tailed) .096 .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 
skor 
Pearson Correlation .531
**
 .775
**
 .656
**
 .814
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan Lampiran 3 
Uji validitas Variabel Etnocentrisme 
Correlations 
 kons_1 kons_2 kons_3 skor 
kons_1 
Pearson Correlation 1 .506
**
 -.051 .627
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 .618 .000 
N 100 100 100 100 
kons_2 
Pearson Correlation .506
**
 1 .301
**
 .834
**
 
Sig. (2-tailed) .000  .002 .000 
N 100 100 100 100 
kons_3 
Pearson Correlation -.051 .301
**
 1 .656
**
 
Sig. (2-tailed) .618 .002  .000 
N 100 100 100 100 
skor 
Pearson Correlation .627
**
 .834
**
 .656
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Uji Reabilitas Variabel Keterbukaan Budaya 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.872 3 
 
Uji Reabilitas Variabel Patriotisme 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.814 4 
 
Uji Reabilitas Variabel Konservatisme 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.774 4 
 
Uji Reabilitas Variabel Kolektivisme 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.762 5 
 
Uji Reabilitas Variabel Etnocentrisme 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.779 5 
 
 
 
Lampiran 5 
Uji Normalitas Data 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 skor 
N 100 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 13.17 
Std. Deviation 2.927 
Most Extreme Differences 
Absolute .092 
Positive .071 
Negative -.092 
Kolmogorov-Smirnov Z .916 
Asymp. Sig. (2-tailed) .371 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Uji Normalitas Data 
 
 
 
Lampiran 6 
Analisis Linear Berganda 
Model Summary
b
 
Mod
el 
R R 
Squar
e 
Adjusted 
R Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Chang
e 
df1 df2 Sig. F 
Change 
1 .609
a
 .370 .351 2.359 .370 18.819 3 96 .000 
a. Predictors: (Constant), skor, skor, skor 
b. Dependent Variable: skor 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 314.066 3 104.689 18.819 .000
b
 
Residual 534.044 96 5.563   
Total 848.110 99    
a. Dependent Variable: skor 
b. Predictors: (Constant), skor, skor, skor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan Lampiran 6 
Analisis Linear Berganda 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standard
ized 
Coefficie
nts 
t Sig. Correlations Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Zero-
order 
Parti
al 
Part Tolera
nce 
VIF 
1 
(Const
ant) 
-.401 1.877 
 
-.214 .831 
     
skor .446 .145 .309 3.075 .003 .530 .299 .249 .648 1.544 
skor .397 .146 .256 2.716 .008 .466 .267 .220 .740 1.351 
skor .264 .110 .214 2.397 .018 .408 .238 .194 .821 1.218 
a. Dependent Variable: skor 
 
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Eigenvalue Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) skor skor skor 
1 
1 3.955 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .020 14.046 .01 .05 .36 .60 
3 .015 16.400 .33 .77 .11 .01 
4 .010 19.564 .66 .17 .53 .39 
a. Dependent Variable: skor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanjutan Lampiran 6  
Analisis Linear Berganda 
 
Casewise Diagnostics
a
 
Case Number Std. Residual skor Predicted Value Residual 
46 -3.268 7 14.71 -7.708 
80 -3.069 6 13.24 -7.239 
a. Dependent Variable: skor 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 6.65 17.54 13.17 1.781 100 
Residual -7.708 4.953 .000 2.323 100 
Std. Predicted Value -3.658 2.452 .000 1.000 100 
Std. Residual -3.268 2.100 .000 .985 100 
a. Dependent Variable: skor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
Distribusi nilai rtabel  Signifikansi 5% dan 1% 
N 
The Level of Significance 
N 
The Level of Significance 
5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 38 0.320 0.413 
4 0.950 0.990 39 0.316 0.408 
5 0.878 0.959 40 0.312 0.403 
6 0.811 0.917 41 0.308 0.398 
7 0.754 0.874 42 0.304 0.393 
8 0.707 0.834 43 0.301 0.389 
9 0.666 0.798 44 0.297 0.384 
10 0.632 0.765 45 0.294 0.380 
11 0.602 0.735 46 0.291 0.376 
12 0.576 0.708 47 0.288 0.372 
13 0.553 0.684 48 0.284 0.368 
14 0.532 0.661 49 0.281 0.364 
15 0.514 0.641 50 0.279 0.361 
16 0.497 0.623 55 0.266 0.345 
17 0.482 0.606 60 0.254 0.330 
18 0.468 0.590 65 0.244 0.317 
19 0.456 0.575 70 0.235 0.306 
20 0.444 0.561 75 0.227 0.296 
21 0.433 0.549 80 0.220 0.286 
22 0.432 0.537 85 0.213 0.278 
23 0.413 0.526 90 0.207 0.267 
24 0.404 0.515 95 0.202 0.263 
25 0.396 0.505 100 0.195 0.256 
26 0.388 0.496 125 0.176 0.230 
27 0.381 0.487 150 0.159 0.210 
28 0.374 0.478 175 0.148 0.194 
29 0.367 0.470 200 0.138 0.181 
30 0.361 0.463 300 0.113 0.148 
31 0.355 0.456 400 0.098 0.128 
32 0.349 0.449 500 0.088 0.115 
33 0.344 0.442 600 0.080 0.105 
34 0.339 0.436 700 0.074 0.097 
35 0.334 0.430 800 0.070 0.091 
36 0.329 0.424 900 0.065 0.086 
37 0.325 0.418 1000 0.062 0.081 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
Distribusi Nilai ttabel 
d.f t0.10 T0.05 t0.025 t0.01 t0.005  d.f t0.10 t0.05 t0.025 t0.01 t0.005 
1 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66  61 1.296 1.671 2.000 2.390 2.659 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925  62 1.296 1.671 1.999 2.389 2.659 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841  63 1.296 1.670 1.999 2.389 2.658 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604  64 1.296 1.670 1.999 2.388 2.657 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032  65 1.296 1.670 1.998 2.388 2.657 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707  66 1.295 1.670 1.998 2.387 2.656 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499  67 1.295 1.670 1.998 2.387 2.655 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355  68 1.295 1.670 1.997 2.386 2.655 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250  69 1.295 1.669 1.997 2.386 2.654 
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169  70 1.295 1.669 1.997 2.385 2.653 
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106  71 1.295 1.669 1.996 2.385 2.653 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055  72 1.295 1.669 1.996 2.384 2.652 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012  73 1.295 1.669 1.996 2.384 2.651 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977  74 1.295 1.668 1.995 2.383 2.651 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947  75 1.295 1.668 1.995 2.383 2.650 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921  76 1.294 1.668 1.995 2.382 2.649 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898  77 1.294 1.668 1.994 2.382 2.649 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878  78 1.294 1.668 1.994 2.381 2.648 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861  79 1.294 1.668 1.994 2.381 2.647 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845  80 1.294 1.667 1.993 2.380 2.647 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831  81 1.294 1.667 1.993 2.380 2.646 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819  82 1.294 1.667 1.993 2.379 2.645 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807  83 1.294 1.667 1.992 2.379 2.645 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797  84 1.294 1.667 1.992 2.378 2.644 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787  85 1.294 1.666 1.992 2.378 2.643 
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779  86 1.293 1.666 1.991 2.377 2.643 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771  87 1.293 1.666 1.991 2.377 2.642 
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763  88 1.293 1.666 1.991 2.376 2.641 
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756  89 1.293 1.666 1.990 2.376 2.641 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750  90 1.293 1.666 1.990 2.375 2.640 
31 1.309 1.696 2.040 2.453 2.744  91 1.293 1.665 1.990 2.374 2.639 
32 1.309 1.694 2.037 2.449 2.738  92 1.293 1.665 1.989 2.374 2.639 
33 1.308 1.692 2.035 2.445 2.733  93 1.293 1.665 1.989 2.373 2.638 
34 1.307 1.691 2.032 2.441 2.728  94 1.293 1.665 1.989 2.373 2.637 
35 1.306 1.690 2.030 2.438 2.724  95 1.293 1.665 1.988 2.372 2.637 
36 1.306 1.688 2.028 2.434 2.719  96 1.292 1.664 1.988 2.372 2.636 
37 1.305 1.687 2.026 2.431 2.715  97 1.292 1.664 1.988 2.371 2.635 
38 1.304 1.686 2.024 2.429 2.712  98 1.292 1.664 1.987 2.371 2.635 
39 1.304 1.685 2.023 2.426 2.708  99 1.292 1.664 1.987 2.370 2.634 
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704  100 1.292 1.664 1.987 2.370 2.633 
41 1.303 1.683 2.020 2.421 2.701  101 1.292 1.663 1.986 2.369 2.633 
42 1.302 1.682 2.018 2.418 2.698  102 1.292 1.663 1.986 2.369 2.632 
43 1.302 1.681 2.017 2.416 2.695  103 1.292 1.663 1.986 2.368 2.631 
44 1.301 1.680 2.015 2.414 2.692  104 1.292 1.663 1.985 2.368 2.631 
45 1.301 1.679 2.014 2.412 2.690  105 1.292 1.663 1.985 2.367 2.630 
46 1.300 1.679 2.013 2.410 2.687  106 1.291 1.663 1.985 2.367 2.629 
47 1.300 1.678 2.012 2.408 2.685  107 1.291 1.662 1.984 2.366 2.629 
48 1.299 1.677 2.011 2.407 2.682  108 1.291 1.662 1.984 2.366 2.628 
49 1.299 1.677 2.010 2.405 2.680  109 1.291 1.662 1.984 2.365 2.627 
50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678  110 1.291 1.662 1.983 2.365 2.627 
51 1.298 1.675 2.008 2.402 2.676  111 1.291 1.662 1.983 2.364 2.626 
52 1.298 1.675 2.007 2.400 2.674  112 1.291 1.661 1.983 2.364 2.625 
53 1.298 1.674 2.006 2.399 2.672  113 1.291 1.661 1.982 2.363 2.625 
54 1.297 1.674 2.005 2.397 2.670  114 1.291 1.661 1.982 2.363 2.624 
55 1.297 1.673 2.004 2.396 2.668  115 1.291 1.661 1.982 2.362 2.623 
56 1.297 1.673 2.003 2.395 2.667  116 1.290 1.661 1.981 2.362 2.623 
57 1.297 1.672 2.002 2.394 2.665  117 1.290 1.661 1.981 2.361 2.622 
58 1.296 1.672 2.002 2.392 2.663  118 1.290 1.660 1.981 2.361 2.621 
59 1.296 1.671 2.001 2.391 2.662  119 1.290 1.660 1.980 2.360 2.621 
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660  120 1.290 1.660 1.980 2.360 2.620 
Dari "Table of Percentage Points of the t-Distribution." Biometrika, Vol. 32. (1941), p. 300. Reproduced by permission of the Biometrika Trust 
Lampiran 9 
Distribution Tabel Nilai F0,05 
Degrees of freedom for Nominator 
 
D
e
g
r
e
e
s
 o
f
 f
r
e
e
d
o
m
 f
o
r
 D
e
n
o
m
in
a
t
o
r
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞ 
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 246 248 249 250 251 252 253 254 
2 18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
3 10,1 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63 
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,37 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67 
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 4,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93 
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71 
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54 
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40 
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30 
13 4,67 3,81 3,41 3,13 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21 
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13 
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 6,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01 
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,92 
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,88 
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81 
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,78 
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76 
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73 
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,62 
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51 
50 4,08 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,95 1,87 1,78 1,74 1,69 1.63 1,56 1,50 1,41 
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39 
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,85 1,80 1,68 1,63 1,57 1,51 1,46 1,40 1,28 
120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,18 2,09 2,02 1,96 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,22 
∞ 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00 
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Lampiran 10 
Data Perusahaan 
Table 1.1 
Perkembangan Penjualan Produk 
2013-2016 
 
No Nama Produk Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 
 
Tahun 2016 
1 Adidas 13,9 % 17,9 % 57,8 % 37,4% 
2 Nike 10,8 % 17,3 % 23,1 % 29,6% 
3 Bata  11,8 % 13,6  % 22,1 % 24,6% 
4 Converse 9,4 % 17,3 % 17,0 % 8,4% 
     
 
Table 1.2 
Hasil Wawancara Responden 
2017 
No Jenis Jumlah 
1 Produk lokal 10 
2 Produk internasional 20 
  
Table 1.3 
Data Penjualan Tahun 2016 
 
No  Nama Produk Target  
Penjualan 
Total Penjualan 
Tahun 2016 
Persentase 
Penjualan 
1 Big Man 1500 1600 36,7% 
2 Genb  1300 1289 29,5% 
3 Emro 1000 1123 25,7% 
4 Haraka 800 345 8,1% 
Total Penjualan  4600 4357 `100% 
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Tabulasi Data 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. IDENTITAS DIRI 
1. Nama     : Fahil Fasa Binerus  
2. Tempat, tanggal lahir   : Boyolali, 22 juny  1993 
3. Alamat    : Sokorejo Rt 1 – Rw 3, Tawangsari, Teras,  
4. Jenis Kelamin    : Laki - Laki 
5. Agama    : Islam 
6. No Hp.    : 081225028600 
7. Email     : Jempol setia22@Gmail.com 
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 
1. SD N Ngemplak boyolali  2007 
2. SMP N 3 Teras boyolali  2010 
3. SMK N 1 Mojosongo boyolali  2013 
4. IAIN Surakarta   2017 
C. PENGALAMAN ORGANISASI 
1. Mudadi sigar penjalin   2010-2015 
 
 
 
 
